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H a b l a M o r e t 
Ko era unt broma de Carnaval, como po-
ála creer cualqmef lector ingenuo. Las de-
iíaracioncs que VEcho de París liegado 
liycr á Madrid pone en boca del Sr. Moret, 
Encienden el pelo. Tiene gracia. ESQ barco 
mandado reíirar hace un año porque hacía 
«gua por los cuatro costados, en su último 
cabeceo quiere hablarnos de zafarrancho de 
combate. 
Aconseja á Canalejas que presente sin 
dilación la ley de Asociaciones y que se 
Janee por decreto á sacularizar los cemen-
terios y á establecer la enseñanza neutra. 
Estas palabras parecen el cuestionario de 
oposiciones á la presidencia perdida. El 
buen carcamán presenta esa arma de dos 
íilos á la vindicta pública. Si Canalejas se 
enfervoriza con el consejo—piensa Moret,— 
caerá rápidamente. Si lo rechaza—discurre, — 
sobre ponerse en alza mi papel, nadie me 
arrebatará esa guiñapo que puedo ofrecer á 
las contadas fieras que todavía crean en mí. 
No, hermano. Aquí en España, donde el 
número de los Cándidos es tan enorme, y 
donde con tanta facilidad se erige uño en 
ídolo, sobre todo si es en la política el cam-
po por donde se vegeta; hay, sin embargo, el 
suficiente buen sentido de no creer en Mo-
i'et. Pocos ó muchos, hasta los llamados 
políticos de tercera fila, tienen su grupito de 
incondicionales. Y hasta el pueblo, este buen 
pueblo que sabe perdonarlo todo y que tie-
ne siempre un hermoso puente de plata para 
el caído, no quiere tenderlo cuando ese 
hombre débil y tornadizo tiente la tunda 
del batacazo. De las dos veces que saltó de 
¿a presidencia k> hizo acompañado de la re-
chifla general. Estupenda manera de con-
graciarse! 
Moret jamás significó otra cosa que ta 
versatilidad. Nvi las izquierdas pudieron apre-
ciar en su labor avances chillones que de-
nunciasen al demócrata, ni las derechas en-
contraron en tal gobernante al político se-
rio. Para él, sólo paia él creóse esa política 
de trampolín que hizo de la España un feu-
do de doctrinarios y de ecléctices. Tuvo 
cientos de veces las riendas del mando en 
sus manos, y ni siquiera supo humanizar su 
poder. Cuando alguna vez lo encontró todo 
hosco, como buen dictador, dejó estampada 
esa ley de jurisdicciones que constituye una 
afrenta. Nadie recuerda otras manifestacio-
nes de su liberalismo. 
Y ahora, después que sus pies se rescal-
daron bien en esas arenas del famoso de-
sierto, al hacer un alto en su caminata, es 
para recordar al amigo lo que él no tuvo 
tiempo. Y todo recubierto con ese maquia-
velismo tan en boga en los días lejanos en 
que Moret fuera por primera vez ministro. 
Sabe de sobra que si por algún lado ha de 
venir la muerte del ministerio .Canalejas tie-
ne que ser, necesariamente, cuando sus ma-
nos plebeyas remuevan la conciencia de Es-
paña, católica en su inmensa mayoría. Un 
año de jefatura son demasiados días para 
que el temor no ponga en sus esperanzas 
una turbionada de codicias. 
Y pensó que á Canalejas le pillaría los 
yjedos entre la puerta con esas declara-
ítiones. 
Tiene una gracia enorme ese último ca-
beceo de la barcaza. 
¿Por qué enarenaron ayer con 
fanfo esmero la Carrera de San 
Jerónimo? 
¿Era para íacilitar e! paso de ¡os 
carnajes? 
No. Era porque Canalejas fenfa 
que pasar á pie por esa calle y 
temía resbalar y darse un ba-
tacazo, como en Alicante le 
ocurrió. 
ACCIDENTEMARITIMO 
Ferrol 27.—Acaba de regresar con im-
portantes averias la corbeta Naut i lus . 
Llevaba 30 horas de navegación cuando 
á las dos de la madrugada sufrió la embes-
tida de un vapor inglés que la destrozó el 
bauprés y los botadores. 
Los tripulantes no han tenido novedad á 
consecuencia de la fcvería. -había. 
T-OUSTIDimSS 
B R I A N D A T I E R R A 
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I j a c r i s i s . V Í A J O «le F a l l i e r e s . 
Parts 27 . -1* dimisión del Gabinete lin 
sido comunicada oficialmente esta tarde. 
Los ministros se reunlron en Consejo, 
durando la deliberación dos horas. 
Al salir, se dirigió M. Briand al Elíseo, 
entregando al Presidente de la República, 
que la aceptó, la dimisión colectiva del ü o -
blerno. 
Dícese que la caída del Gobierno ha sido 
obra de los francmasones del Parlamento. 
M. Fallieres irá en la próxima primavera 
á Holanda y La Haya para visitar á la Reina 
Guillermina. 
L a c a r t a - t l i n i i s i o i i . 
París 27.—En la carta-dimisión que en-
tregó esta tarde al Presidente de la Repúbli-
ca, dice, al empezar, el presidente del Con-
sejo, que tan sólo merced á la misión del 
partido republicano es como hubiera podi-
do sacar resultados positivos de la política 
de progreso social, orden y seguridad en 
que siempre se inspirarán sus actos. 
Hace luego resaltar que la mayoría repu-
blicana de la Cámara de diputados se ha 
seccionado en dos fracciones, y que deter-
minados republicanos han manifestado con-
tra el jefe del Gobierno una sistemática y 
cada día mayor hostilidad. 
—Dirigí—añade-un llamamiento á la Cá-
mara popular para que apoyara una política 
de apaciguamiento y prosiguiera la obra de 
laicización razonable, tolerante y respetuo-
sa de todas las creencias; pero no me en-
tendieron ó desfiguraron el sentido y finali-
dad de mis palabras. 
De lo cual—sigue diciendo -resultó una 
hostilidad política que me imposibilitó para 
realizar las reformas que tenía proyectadas, 
y que constituían el más atrevido programa 
que jamás se presentó en el Parlamento. 
Hacer esfuerzos estériles en medio de 
Londres 27.—Se ha publicado el progra 
Ina oficial de las fiestas de la coronación. 
En él hay recepción de Comisiones ex-
tranjeras, banquetes de gran gala, solemne 
coronación, revista naval y funciones tea-
trales, entre ellas una en la Opera. 
Et elemento popular también organiza 
una sene de festejos. 
(.as fiestas durarán desde el 19 de Junio 
liavla fin del mes. 
En la Cámara de los Comunes ha comen-
zado la discusión del veto, en segunda lec-
tura. El jueve votará, y seguramente los 
demócratas rán el triunfo, por segun-
da vez. 
zancadillas y transacciones, es cosa -dice— 
îie me causa desaliento y disgusto. 
La política del Gobierno que presido 
siempre salió vencedora de cuantos com-
oates hubo de trabar; pero de seguir á car-
io mío corría graves peligros, mientras que 
jn nuevo Ministerio podrá lograr la unión 
necesaria para realizar la obra acometida 
por el Gabinete dimisionarlo». 
£ 1 u u e v o Al in&sterlo . 
París 27.—Hasta mañana no llamará el 
Presidente de la República al personaje á 
quien haya de encargar la formación del 
nuevo Gobierno. 
Predomina entre los radicales y radicales-
socialistas la opinión de que es necesario 
que el futuro Gabinete lo constituya gente 
nueva, es decir, gente que no figurara en el 
Gobierno dimitido. 
Son muchos los políticos favorables á la 
candidatura de los Síes. Berrcaux, Caillaux, 
Vlillerand, Delcassé, Alonis, Poincaré yjuan 
Üupuy. 
M. fallieres ha recibido esta tarde á mon-
sieur Briand. Este le ha manifestado que, á 
juicio suyo, debe proseguirs* en la tealiza-
ción del programa de su Gobierno, por 
cuanto ha sido aprobado por la mayoría. 
Dicen que á M. Briand le gustarla fuera 
lama Jo á encargarse de la íormación del 
nuevo Gabinete uno de los ministros dimi-
tidos, con preferencia un senador, bien sea 
M. Pichón, bien M.Juan Dupuy. 
Cuanto al Presidente de la Kepública, se 
cree que él también opina que debe conti-
nuar la política del Gabinete Briand, Es po-
siole que consulte con algunos personajes 
más; pero á buen seguro que no terminará 
el día de mañana sin que encargue á alguien 
formar el nuevo Ministerio, creyéndose que 
ese alguien ha de ser un senador, bien mon-




Az«rín ha sabido endilgarle una buena lanza-
da a l Sr. Canalejas. Pero le lia quedado mucho 
por explicar. La faceta más culminante del pre-
sidente del Consejo no ha biillado ante la plu-
ma de Azarlii. El Sr. Canalejas será todo lo que 
a l ilustre periodista conservador se le antoje. 
Pero, además, y como cualidad eminente, es un 
esnobo, un perfecto esnobo. 
Tiene, eso sí, el eclecticismo de que habló 
Mella, la frivolidad, como hubiera dicho, á no 
haber querido emplear una palabra poco ruda, 
poco depresiva. Pero tiene, sobre iodo, una in-
gente, absorbente condición esnóbica que do-
mina toda su psicología. 
Es un caso de Thakeray. Es un capitulo pal-
pitante, viviente, de El libra de los estiobus. 
N i en una tilde difiere de aquellos pomposos 
caballeros inmortalizados por el ingenio del no-
velista inglés. Es banal, locuacísimo, gran con-
versador, víctima de las ambiciones, frío, y es, 
sobre todo, un enamorado de las elegancias, de 
la gran sociedad, perseguidor de un aristocrati-
císmo pueril, pese d sus aparentes campechane-
r ías de á la pata la llana. 
Escoció para vivir un palacio antiguo, bajo 
un blasón ajeno, pudiendo establecerse en una 
de esas casas confortables, burguesas, del ba 
rrio de Salamanca. Le place la amistad de Pi-
noflel, poique le encanta tener un conde en su 
séquito. No pierde baile n i banquete de gata, 
sin arredrarle el temor á resbalar n i el de coge; 
una indigestión. En cuanto pudo, hizo marqués 
á un enmarada de inferior calcgorla para darse 
el postín de improvisar coronas y de crear lina-
jes. No es un hombre austero á lo Mama, ó un 
hombre elegante á lo Moret. Es un esnobo. Sólo 
conozco un caso de esnobismo tan marcado en 
un amÍQO mío de provincias que ha dormido 
dos semanas en una guardilla de cierto despam 
p ú n a n t e hotel, que me lia negado el saludo, y 
que ha encontrado muy cursis á las damas que 
van a l Real y á la princesa los días de gran 
moda. 
t i Sr. Canalejas no hará nada por su país . 
Es un carácter esnóbico. No es un señor feudal 
n i un descamisado. No es un creyente n i un im 
pío. No tiene una norma rígida, severa, n i una 
norma amplia, democrática. No tiene plan de 
Gobierno, n i siquiera se ha tomado la molestia 
de ponerse á meditar en el estado de España . 
Jurarla que no ha lado á Ganivet ó que s i lo ha 
leído no le ha dado al Ideariimi más valor que 
á los discursos parlamentarios de Burell. No es 
asi n i asá. Es un esnobo. 
P a s a r á por el Gobierno de España como una 
sombra anodina, sin estela, sin dejar plantado 
un árbol en nuestro erial. Luego, cuando hayan 
desaparecido las causas superficiales, inconsis-
tentes, que le hacen indispensable en el Poder, 
cuando se haya retirado á la paz de su vida ín 
tima, no le quedará otro recuerdo del mando 
que aquel baile donde se aparejó á la In fanta 
Isabel y aquella mañana en que el embajador 
de Alemania le hizo una visita... 
Entonces, ya con la panza un poco más gran 
de y coz una sonrisa de esnobo satisfecho, le 
pedirá al marqués de Alhucemas un titulo du-
cal. Se ha rá llamar poi los criados, por Zanca-
da y por Pinoficl duque de Chafarinas, y se ex-
tinguirá en silencio, sin huella, como un ramo 
de crisantemos ó en esbelto caballo de silla. 
ARTEMIO. 
•1 — — — a t a » - * o • - O M I I — — — 1 
Sí, NO, QUÉ M E SÉ YO 
Londres 27.—Según el corresponsal del 
Times, en Tánger parece que las autorida-
des francesas de aquella capital han recibi-
do una reclamación procedente de un sub-
dito francés, agente comercial é industrial, 
detenido por la autoridad militar de Alhu-
cemas, protestando contra esta medida y 
solicitando el apoyo del representante fran-
cés para lograr le pongan en libertad. 
<,{ftuiéii m e c o m p r a u n l i o ? 
Alhaczmas 27.— En contra de lo que 
anuncia et Times ningún lúbdito francés 
está detenido en la plaza. 
He aquí, en realidad, lo que ha sucedido: 
La semana pasada, á bordo de! Luis Vives, 
llegaron, procedentes de Tetuán, varios mo-
ros. Entre ellos uno llamó la atención por 
las observaciones que hacía de la localidad, 
por cuyo motivo fué conducido en presen-
cia del comandante militar, resultando ser 
un agente francés que viajaba disfrazado de 
moro. 
Después de conferenciar con el coman-
dante, le autorizó éste á que marchara don-
de quisiera. 
Pero tuvo que permanecer á la fuerza aquí 
durante seis días por falta de vapores, sa-
liendo ayer en el buque correo con dirección 
á Mclilla. 
Burell lleva dos meses medi-
tando su ventanía. Abárrese, 
Canalejas, que será de ''pópulo 
bárbaro". 
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A Y E R E N LA C A L L E . 
CUADROS D E LA EMiGfíACiÓN 
H É R O E V E N C I D O 
LAS f ALDAS-PANTALONES 
Bilbao 27.—Cuando mayor era la c»ncurren-
cia en la Gran Vía y el Pasco de Coches, pre-
sentáronse cinco señuMS vcKtíUas con falda-
pantalón y oculto el rustro bajo una careta, El 
gentío «inpezo á silbar y piropear, pr«t«iiiiíeiido 
algunos de los más enardecidos arrancarle» la 
careta. Intervína la pá l ida dando una carga; pertc 
rssiilté inútil, tenisndo que refuglarst las cinco 
inajeres en un portal, de dande calieron luego en 
cwclie, yendo ¿sie escoltadu p»ir fuerzas de Or-
den público, las cuales no padierén impedir lo 
siguieran unas 3.000 perseaa», que no paraban de 
nibar y decir piropos 
La trístssa fi Carnaval 
Decididamente el Carnaval es triste come, un 
día sin sol. Pierrot va perdiendo la risa de aña 
e 1 año. 
Estoy pensando que este payaso d« la faz 
blanca ha huido de Madrid. Va no gusta del di-
vertimiento gro-cro do las calles, de la turbamul-
ta que en el arroyo se enardece gritando y arro-
jando á la cara de las mujeres pelotes de con-
fet t i sucios de tierra. El fino, el discreto Pierrot, 
decía á Colombina piropos, y no concibo que se 
trate á las mujcrei á empellones. 
Pierrot Hora estes días desde uit ribazo de las 
afueras de Madrid. 
La leyenda del Carnnval se ha lio. Ni fantasía 
para lucir los gayos colerines de un disfraz, ni 
galantería para brindar digno y cortés comedi-
miento junto á las damas. No es de hoy. Hace 
mucho tiempo que este desgarre de los Carna-
vales es carcajada ficticia. Nadie se ríe á gusto. 
Riense por obligación. El hábito establece leyes 
para que nos riamos, y nosotros, obedientes, 
soltamos el trape de la risa, esa risa tan triste, 
porque es alegría de bastidores, luz de lentejue-
las, farsa de comedia barata, con guiñapog y pe-
ores bambalinas. 
Y á Pierrot, que nunca tuve fechas para sus 
carcajadas, le entristece el espectáculo da los 
medrados pueblos. 
Ya el payaso se hastia de tanta estupidez. 
¿Per qué luí de reír, bailar de júbilo, hacer pi-
ruetas locas el español que come mal, que tiene 
liijos descalzos y una sombra de miseria ante 
l.»s «jos? ¿Qué motivo tienen para alegrarse en 
estos días los trabajadores faltes de jornal y de 
escuelas? ¿Cómo van á gozar los Carnavales 
esos puebles en víspera de una emigración defi-
nitiva? Pero... ¡balil, el calendario dice con un ro-
tundv imperativ* qtte n«s rianiss. ¡A r«ir, á gri-
tar, á gesticular furiosos, á ensuciar con pelotes 
de confetti las cabelleras del rubio del ore! 
Esto no puede gustarle al discreto y al fine 
Pierr«t. 
No es de discreción ni finura la bestialidad 
que emborracha, ¡leñando las calles de despojos 
y c! espíritu de tinieblas. 
Los cainp«s, por el contrario, resplandecen 
bravamente á la codicia del sel. Verdean los 
primeros penachos de hojas en los arbus-
tos tiernos. Asoman en los jardines les pri-
meros capullos. Llénase tode de las primeras 
fragancias. Y mientras, la ciudad, la hosca ciu-
dad cortesana, llena de polvo, de mamarrachos, 
de caras feas, de salvajismo, do barbarie inau-
dita. 
Pierrot ha salido á las afueras, bellas afueras 
de Madrid, por donde zigzaguean tenues hlliUos' 
de agua, y junto á un ribazo se ha puaste á llorar 
la desventura. 
Aquí es todo tristeza. Tristeza en Ies harapos 
descoloridos. Tristoza en las caras pintadas. 
Tristeza en las fiestas sin art». Tristeia en los 
saraos. 
En cambie, los verjeles, les campos, el monte, 
embrlagadus del amor nuevo de la Primavera,, 
sen alegría, sana y vigoróla y fecunda alegría. 
Alegría en el azul purísimo del cielo. Alegría en 
el ambiente tibio. Alegría on las fronda». 
Y se da el caso muchas veces do que Pierrot 
que ha ido á Ilarar, río de buena gana. Mas les 
mortales que «e han quedado aquí para reír, llo-
ran conlagiades de tedio y de sopor... 
HAMLBT 
Máscaras conocidas 
Ayer fueron detenidas en la oallo rarias ufcoa-
rsa alboroíadoras. 
Cuando se 1M quitaron laa oarata» resultaron ser 
personxs conoeidas. 
He aquí nombraa / disíracos: 
Bensvento, de cupletista. 
Canalejas, do moralidad. 
Romanones, de historiudur oursl. 
Aeorin, do SU vela. 
Buroll, da contrabmdiata. 
Cobitfn. de matutero. 
Arias Miraad*, de Puoale. 
Puenio, de Arias Miranda. 
García Prieto, de marqués J^er.i $a lo notaba 
olor á trastienda). 
Gasset, de regadora. 
Aznar, de avoitrnz.' 
Amós Salvador, de florifltn. 
Woyler, de dostrozonn (oomosiemproK 
Montero Ríos, de bebé. 
Zancida, de perrito raldero. 
,.Moro;é, do m'-nírquico. 
Laque, do republicano. 
Alfred » Vioouti, da candidato. 
BiaacT IMñoz, do gancho. 
Boriaao, d» Tenorio dooaído. 
Lerrour, (loroToluolonario. 
El duque do Tovar, do médioí. 
Groizard, de borrego... (os decir, do Toisón), 
Alba, do galtimbanqui. 
No será preciso decir que todas las inlrSpidaa 
mascaritas acabaron en la Dolagaoión. 
Ayer leímos en el órgano de Le-
rroux un artículo titulado "Los 
Cristos", y firmado por Arturo 
Soria, el explotador de la Ciu-
dad LlneaMAve María purísimal 
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X A J L I P I E S S T I E I 
San Pelersburgo 27.—Noticias de Kar-
bine hacen saber que lo peste continúa 
asolando et país. 
Los pueblo? inmediaros están ya desier-
tos. La pestc'lia concluido con todo» sus ha-
bitantes. 
***************************** 
En cuarta plana 
Vosotros, trovadores del campo patrio, 
los que sólo véis en él luzr colores, perfu-
mes, aires puros saturados de aromas reco-
gidos en el tomillar y canciones de ruise-
ñores; vosotros, que cantáis en versos so-
noros y prosa deliciosa los matices de sus 
praderas, los áureos trigales de sus vegas, 
las expresiones armónicas de sus cabanas, 
en que canta el zagal, ladra el mastín, bal» 
el cordero y tintinean las esquilas; vos-
otros... no sabéis lo que es el campo! 
En los campos de nuestra Patria se vier-
ten muchas lágrimas, porque hay en él es-
pinas punzantes que mata energías, vientos 
que se llevan ilusiones... 
Vosotros, que pasáis en la ciudad las ho-
ras gélidas de la invernada y en playas que 
arrullan canciones marinas las estivales, y 
sólo en días abrileños os asomáis al campo 
cuando os regala tibias brisas y horizontes 
despejados, cuando abre sus tesoros y de-
rrama trigo, leche y miel, cuando en sus 
montes ha florecido el almoraduj y el ro-
mero, en sus hientes los jacintos y marga-
ritas, en sus sotos las convalarias y anti-
rrinos, y ciando los carmíneos gladiólítos y 
rojas amapolas matizan el avenal de las ca-
ñadas..., escuchad atentos la historia de Jua-
nillo, que es la de la mayoría de los labra-
dores españoles, y sabréis lo que es el cam-
po para los que nacen entre la gleba de sus 
pardos barbechos. Veréis cómo para esos 
hijos del terruño no hay colores, ni aromas, 
ni canciones de alondras, ni bellos horizon-
tes, ni armonía en las majadas, ni jacintos 
en las fuentes, y si un sol que les abrasa, 
cierzos que les azota, lluvias que le» empa-
pa, miseria en el suelo que riegan con su-
dor, y... ¡Escuchad! 
Juanillo es uno de esos titanes que, á fuer-
za de sudor, hace germinar de la tierra el 
pan que se come y el que se come su Tere-
sa y sus tres rapazuelos. 
Allá, para Junio, antes de la siega del tri-
go, marcha al terrajo; una migaja de roza 
que, en mal terreno y á subido precio, le han 
cedido por favor y... porque vote al cacique. 
Busca la sombra miserable de algún cha-
parro que crece solitario junto á las a^uas 
estancadas y ovosas de fresco trampa!; cuel-
¿a las alforjillas del hato, y en mangas de 
camisa, con recios zahones, afilado calabozo 
al hombro, se intarna en el jaral y comienza 
la faena. Allí, bajo un sol que abrasa, que 
ahoga con sus brazos de fuego, va cortando 
las matas del breñal. Ahulagas, brezos, moga-
riza¿, jaras, torbiscas, madtoños, lentiscos... 
¡todo es arrasad) por el cortante instrumen-
to, que sube y baja sin cesar, brillando al sol 
como látigo de fuego que saca de ios guija-
rros vivas y chispeantes llamaradaj. 
I Pisa una hora, dos, tres... rendido, por fin, 
deja caer el calahozo á orilla del corte, y 
surcado el rostro por sucios chorretones de 
sudor, roja y dolorida la vista, atontada la 
cabe/a, con sordos ruidos en los oídos, roto 
el pantalón y la camisa, tiznadas, con la mc-
iosüla de la jara, y arañadas las manos, va 
tambaleándose, aplanado por la fatiga y e 
sol, en busca del sombraje. 
Bebe con ansias agua del regato, aguas 
que saben á broza de monte, aguas insanas 
cuajadas de larva, de mosquitos, efímeras y 
libélulas, y se tiende agalvanado á la sombra 
del chaparro, respirando un aire que le abra 
sa la garganta: ¡aire de Junio que arrastra 
1 fuego! 
Bajo aquella sombra, enervado por la ca 
nícula, se amodorra un poco. 
Las rañas, el breñal de los valles, Jos pas-
tizales del marjal, las mieses enceradas de 
la vega y los terrosos barbechos flamean. 
El éter encendido vibra con rumores de to-
rrente lejano, engendrando tontera; el pasto 
chasquea retorciéndose tostado por el sol, 
los mil insectos agitan fébriles sus élitros, 
produciendo estridentes rozamientos. 
Juanillo no duerme; no puede dormir. 
Sus labios secos se resquebrajan, sus sie-
nes parecen estallar; ¡el peso enorme de un 
volcán encendido gravita sobre su cabeza! 
Saca de las alforjas una cuenca de fresno, 
la hortera del gazpacho; machaca en ella una 
cabeza de ajo con un poco de sal; vierte 
después, gota á gota, mientras mueve sin 
cesar la pasta, un poco de aceite; echa vi-
nagre, la llena de agua del regato, revana, 
finalmente, con los dedos, á retortijones, en 
aquel caldo un trozo de pan moreno y mien-
tras s& esponja, come t/s torrezno de ra ncio 
tocino. ¡Esa es la comida de jtuinilio, iVas 
largas horas de ruda brezal..* 
Ya está otra vez en la faene; y as* muchov 
días; de aquella tierra llena de brerhdes tiene 
que salir el pan y el vestido de su Teresa y 
sus tres pequcñuelos. 
¡Ah! Si no fuese por ellos... Si cuando 
vuelve al hogar, tras muchos días de alanés, 
no encontrarse en él unos bracillos tiernoi 
que le oprimen el cuello, unos labios hechot 
de pétalos de rosa que le besan en la frente 
y una sonrisa de una mujer que le adora. 
Juanillo sucumbiría, no hay duda, en el ruda 
combate con d suelo. 
Luego, en Agosto, cuando la tierra abras» 
y el aire es flaitm de ¡torno que levanta re-
molinos de un polvo que parece cisco in-
candescente de fragua, hay que quemar lk 
roza, y allá se va Juanillo con el rancio to-r 
rrezno y los arreos del gazpacho por me-. 
rienda. 
Y aquel día vueive á casa tostado, cita-
muscado, con llagas en las manos y en lo.» 
pies... 
En medio de la roza quedaron sin arder 
algunos manchones, y entre garranchos en-
cendidos y remolinos de ceniza ardiendo, 
tuvo que ir á quemarlos. 
t i f o 
Se acerca el otoño; Juanülo se levanta 
cuando las alondras comienzan sus c auc i íH 
nes matinales, consulta á la aurora, á las es-
trellas que huyen hacia el Poniente; durante 
el día, A las aves; al atardecer mira si el sol 
se oculta embarrado; es que hay que dar 
una reja á la roza antes de sembrarla, y está 
dura la tierra. 
¿Lloverá para que se otoñe el sudo y 
pueda hacerse buena sementera?... 
Allí está haciendo jestuerzos de titán; 00 
ha caldo una gota de a&ua, y la sementera 
pasa. Hay que sembrar de cualquier forma 
que sea: en seco, rasgando las entrañas del 
terrajo á fuerza de sudores. Revota la reja, 
los febles borriquillos se acobardan, Juan 
^riia, les anima: todo inútil. ¡Aquello es la-
brar en puro riscol 
Una noche sopla favorable el viento y 
amanece lloviendo á torrentes. ¿Cortar la 
siembra? Eso no; el tiempo se pasa, y á toda 
costa hay que seguirla. El arado espera ea 
la besana; allí engancha y sigue haciend» 
surcos, arrojando p u ñ a d o s de grano, mien-
tras el agua cae torrencial, mojándole hasta 
los huesos. 
Se enguachinan los zapatones de vaque*» 
ta; el barbecho se convierte en un tangaj; 
sobre el dental del arado se forma enorme 
pella de barro, que tiene que deshacer a 
cada momento con la gija ó arraucar.Jo la;' 
orejeras con la maza. 
¡Y así un día y otro día! 
Las aguas son temporales; bien lo diccti 
los truenos que allá lejos resonaron. 
¡Pobre juan! No tiene albergue, y por la no-
che duerme bajo el carrasco del trampal, 
sobre un brazado de barda, entre la que co-
rre á torrentes el agua. 
Pasa la sementera, sementera pésima, y 
viene un invierno seco. Juanillo se acongo-
ja; su terrajo es de poco fondo y algo col-
gado, de esos que necesitan un riego cada 
semana. Allá en AAarzo, hela ias tardías, ¡he-
ladas traidoras, que le quitan la mitad de I0 
cosecha! 
Pero... aún quedó donde meter la hoz; aún 
puede recrear su vista en algunos mancho-
nes de espigas lozanas. Hace la siega can-
tado por la cigarra, y en la rastrojera se 
ven apretados haces de trigo. 
Después, por la noche, alumbrado por la 
luna, canturreando coplas de su mocedad,, 
acariciando nostalgias del hogar, lleva las 
cargas de trigo á la era. Porma ia parva, y 
con calma musulmana, cuando niás caldea: 
el sol, en medio-de una atmósfera eurarecir 
da, la trilla con los tardos borriquillos. 
Ya está amontanada, sopla el viento apa* 
cíble, sereno, y sube por los aires la prime 
ra bielnada. 
Allí está SÍI Teresa limpiando de granzas 
la cara del montón con la plana escoba de 
valeo; los rauchachos, rollizos y pequeñines^ 
bregan en la paja, sin temor al tamo» que 
produce escozores, y enseñando á sus rosa* 
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áai c in tas á recibir sin miedo los rayos del 
sol . ¡Sonrosadas carias!... iPronto estaréis 
bronceadas, tostadas por el fuego estival! 
-Algo mermaejo está el g r a n o - dice 
Juanillo concluida la limpia—V un gesto dr 
amargura tuiza por su faz morena. . . . . . 
Y coflton^a la disección de amicl mlserci 
montón « i g r á ü o que l a n í o s sudores y an -
gustias habia costado. 
Seis fanegas para pagar el terrajo, ¡seis 
fanegas, y apenas si habría veinte! Cuatro 
para el iio Arana por las dos que prestó á 
renuevo en la sementera, ¡dos importaban 
los réditos!; tres, á Fulano; una, á Mengano; 
tres y media... y se agotó el montón, y aún 
quedaba un p'.co, algo largo, por pagar. 
— Tampoco hogaño podemos comprar 
ropilla á los chicos—exclamó con pena Jua-
nillo, limpiándose con el antebrazo, el sudor 
de la frente. 
i T J t or' 
Cargó los aperos en los borriqulllos, y 
con urí costal de granzas por toda cosecha 
marcharon al pueblo, tristes, muy tristes, si-
lenciosos, buscando allá dentro, en su an-
gustiada imaginación, un medio de hacer 
frente al invierno. ¡Un invierno! ¿Hay cosa 
más espantosa para un hogar sin pan? 
Llegaron á casa, y para cenar aquella no-
che, ¡después de un año de abrumador tra-
bajo!, hubo que pedir un pan prestado. 
Al año siguiente, el piquillo de deuda se 
hizo mayor? «1 tío Araña y el amo del terra-
jo fueron más exigentes, y no hubo más re-
medio que transigir ó quedarse sin sembrar. 
Al otro hubo que vender los borriquillos, 
y ya no pudo labrar por su cuenta; luego la 
casucha, y la deuda subia, subía fatalmente. 
Juan se mataba trabajando; á sus treinta 
años era ya viejo; su rostro, antes tan ale-
gre, estaba velado por inmensa pena... 
¿Qué hacer?... 
Cierto dia llegó á sus oídos un rumor que 
le sonó á música del cielo. Allá, al otro lado i Un# de ,os sacerdotes pud« alcanzar ai can 
de los mares, habia tierra jmucha tierra! rica, \grejo, quedando tn tiwra sus dos compañeros 
fecunda, esperando brazos fuertes que Saca- Y entonces el conductor uegóss á parar para qu« 
Consiste, su un magnifíeo bastón de mande, 
cuya vara es d« ¡mtíii. '¿\ püño y la contera, d«. 
ere, está deli^adjunente cincelade. 
¡En cl dentro se destaca un grueso brillante, 
f u n d a d o per otros muchos de niinor tamaño, 
que describen círculos perfectos, combinados 
cen rubíes calibrados. 
La contera está ©rnamentada cen lindos di-
bujos. 
— La condesa viuda de Cerragerla y la se-
ñorita del Castillo de Chírel están mejor de sus 
enfermedades. 
— Ay«r se ha cumplíde el primer aniversa-
rio del falleciniietito de la malograda señorita 
doña Carmen López de Calle Laudaburo. Su 
hermana doña Jesusa y sobrinos los condes de 
Alinarái:, marquesa viuda de Monte Olivar y 
marqués de Claramonte, recibieron en todo el 
día muchas y sinceras demestraciones de pé-
same. 
— El ilustre ex ministre de Gracia y Justicia 
señor marqués de Figueroa recibió ayer la visi-
ta de nume/oses amigos, que le reiteraron su 
pésame cen el triste motivo de cumplirse el pri-
mer aniversario de la muerte de su señor padre. 
— Les marqueses de Bolaños han marchado 
á su finca de Villáfranca. 
— Ha salido para Cádiz el diputado á Cortes 
señor conde de Peñafiel. 
— Enviamos á nuestro ilustre amigo el se-
ñor D. Isidoro de Temes el más sentido pósame, 
per el fallecimiento del ex gobernador civil don 
Juan Sáenz Marquina, ligado á los señores de 
Temes por estrechos vínculos de amistad y pa-
rentesco. 
FLORISEL 
L O S T K A a r V I A S 
Ayer ocurrió un hecho que cen escandalosa 
frecuencia viene repitiéndose en los tranvías de 
Madrid. 
Un conductor del tranvía de HeroiosiMa se 
nagi repetidas voces á parar el coche para que 
pudieran subir tras venerables sacerdotes. 
Y aún hubo más: á las llamadas del timbre 
contestó con frases groseras y siguió lu marcha, 
imprimiendo mayor velocidad al motor. 
o l  o l
ran de sus entrañas tesoros fabulosos. 
Juanillo miró angustiado á su redor, como 
pidiendo auxilio. ¡Salir de su pueblo, ale-
varse da su tierra! ¡Perder de vista aquellos 
cerros por donde vió siempre salir el sol y 
aquellas vegas!... Mas sólo vió indiferencia; ¡ 
sólo le pareció sentir unas manos qu» le 
oprimían el cuello. ¡Las del iio Araña, que 
le ahogaban para beberse su sangre! 
Veía á su Teresa muerta de angustia; á 
sus pequeñuelos desnudos y hambrientos, 
y... sucumbió. Aquel héroe de la gleba, aban-
donado de todos, vencido por la usura, emi-
gró de la Patria, marchó á otras tierras bus-
cando humanidad; ¡el pan que en la suya le 
negaban! (1). 
FEDERICO GONZÁLEZ PLAZA. 
Zarza Capilla, 1911. 
(1) Esta es la historia de la mayoría de los 
¿migrantes. Está tomada del natural. Por eso, 
cuando veo esos montes incultos, esos dilatados 
Arreaos acotados para la caza, esas orgías con-
tinuas de nuestros gabertiantes (?) en suntuosos 
banquetes; esos viajes de recreo, acompañados 
de ejércitos de periodistas en lujosísimos trenes 
de algunos ministros; esa millonada que emplean 
en estatuas, y otras mil cosas por el estilo... más 
vale no decir le que siento. ¡Pobre Españal 
P a r í s 27.—La conducción del cadáver 
del ministro de la Guerra, á la que se dió 
carácter nacional, ha constituido una impo-
nente manifestación. 
Como hablan de trasladarse á provincias 
los restos del finado, la parte principal de la 
ceremonia fúnebre tuvo lugar en el ministe-
rio, adonde acudieron el Presidente de la 
República, el Gobierno en pleno, el Cuerpo 
diplomático y las autoridades civiles y mi-
litares. 
Ante el féretro, que desaparecía debajo de 
las coronas, entre las que íiguraban algunas 
valiosísimas, ofrecidas por los agregados 
militares extranjeros, pronunció M. Briand 
un seniido discurso, haciendo elogios del 
finado, quien—dijo—murió prestando servi-
cio, como buen francés y buen soldado. 
El ataúd, cubierto con la bandera nacio-
nal, fué colocado después en una carroza 
fúnebre, que se dirigió hasta la estación de 
Austerlitz seguido de todo el elemento ofi-
cial, menos M . Fallieres, que había regresa-
do ya al Elíseo. 
En todo el trayecto, que cubrían las tro-
pas de la guarnición, se apiñaba una enor-
me muchedumbre, que presenció, recogida, 
el paso de la comitiva. 
Esta llegó sin incidente á la estación de 
Austerlitz, donde las tropas que tributan los 
honores desfilaron delante del féretro» 
Este, saldrá hoy para Marmandc (Lot y 
Caronas), t^.ide tendrá lugar la inhumación. 
G R A N M U N D O 
pudiera apearse el citado sacerdote. 
¿Puede darse mayor brutalidad? 
¿Para qué sirven los tranvías? Por lo visto, 
para que jueguen los conductores, que no hacen 
caso de las necesidades del público, que paga y 
tos mantiene. 
Estos abusos y desconsideraciones deben ce-
sar en el momentu. Y esos empleados que no 
saben cumplir con sus deberes deben cesar 
también. 
Trasladamos la queja á quien debe y puede 
corregir estas enormidades en el servicie. 
Si no se hace caso, creeremos que la Compa-
ñía obra de acuerdo cen esos bárbaros para reír-
se del público. 
D E INBTRUGQiÓN PÚBLICA 
DOS DECRETOS IMPO 
Los olíales piopefos 
ü el üescanso Moical 
l ' n j u i c i o de Ta i tas . 
En el Juzgado municipal del distrito de Pala-
cio se celebró ayer un juicio de faltas á conse-
cuencia de la denuncia formulada por los oficia-
les de peluquería Simen Huertas y Jenaro Alcal-
de contra el patrono Tomás Almodóvar, infrac-
tor mil veces reincidente de la ley del descanse 
dominical. 
Se recordará per nuestros lectores que un do-
mingo, cerca de las d«s de la tarde, cuando avi-
saban dichos oficiales al mencionado maestro la 
denuncia que iban á formular, levantóse de su 
sillón el guardia 1.107, que estaba afeitándose, y 
ordenó á su compañero el 1.057, acompañante 
de les denunciadores, que condujera á éstos á la 
Comisaria, añadiendo que él iría cuando termi-
nase. 
En la Comisaría se formó atestado contra los 
dos muchachos por escándalo, y ayer éstos, con 
presencia de los dos guardias, comparecieren 
ante el Tribunal municipal, defendidas por nues-
tro entrañable compañero de Redacción el culto 
abogado D. Tomás Redondo. 
Tras larga discusión, Simón Huertas y Jenaro 
Alcalde fueron absueltos libremente. 
Después del juicio, el dignísimo señor juez or-
denó que volvieran á su presencia los guardias 
1.057 y 1.107. 
No sabemos lo que ocurriría, pero al salir de la 
sala de actos los dos fantásticos guardias iban I 
pálidos, demudados, como si se les hubiera re-1 
cordado allí dentro, por una autoridad judicial, 
cuáles son sus deberes y como si con toda seve-
ridad se les hubiese amonestado para que en 
i ningún memento olviden que su cargo y su uni-
forme les obligan á no coadyuvar al incumpli-
miento de disposiciones legales y á prestar todo 
el debido auxilie á los requerimientos de los ciu-
dadanos ejercitaderes de perfectisímos dere-
chos. 
F I E S T A D E LOCURA 
D E S O C I E D A D 
Los Infantes doña Luisa y don Carlos saldrán 
el 10 de Marzo para Villamanrique, y en los últi-
iiies días de dicho mes, probablemente el 27, 
marcharán á Cannes á pasar una temparada con Sean7vestidos de 'muier; 
los condes da Caserta. 
— Ha regresado de Lugo el aigno secretario 
del Congreso, D. Joaquín Quiroga. 
— Esta tarde se büilará en casa de ia duque-
sa de Noblejas. 
— En el elegante hotel de los marqueses de 
Unza del Valle se ha celebrado una agradable | fiestas. 
Lunes de Carnaval 
Con la misma animación del primer día ha 
transcurrido el segundo de este Carnaval, 
que bajo el punto de vista artístico es cada 
año más lamentable. 
Han vuelto á presentarse las mismas ca-
rrozas de ayer. 
Máscaras á pie ha habido muchas, muchí-
simas, pero ninguna que merezca la pena 
del menor comentario. 
Los mamarrachos, los hombres, ó lo que 
as mujeres, ó lo 
que sean, vestidas de hombre, son las úni-
cas máscaras que se han visto en toda la 
tarde. Ni una nota culta, ni un destello de 
gracia, ni una originalidad, nada absoluta-
mente en los dos días que llevamos de 
fiesta representándose des lindas comedias, 
Las bellas artistas que interpretaron las obras, 
muv bien por cierto, fuertn las señoritas «ie Uiuá 
del Valle Villarreai de Alava, Atalayuelas, A l -
gorfa y Adi.ro, con las jóvenes lujas de loa viz-
condes de San Enrique, y Sres. De Palacios, Ar-
zadun v Morale:. cíe los Ríos. 
Después de tomar el te te organizo un amma-
dô ail̂ MSCj,e estuvieron muy anímadag los bai-
en 
1PC mt» BC celebraron en la Embajada alemana y 
!5 I e ^ c i ó n de los Estado» Unídoá. 
— A su finca La 17,*I,5?nc* ha «« rchado la 
duquesa de ^cruan-Nunez^ ^ ^ ^ 
u ~ . ?n r,itfutas D.. Adrián Mínguez. 
bunal de aristocrática bailará hoy por 
. 7 . J . el h«tcl de la bella señora viuda de 
!a tarde «"ce,rragería. 
Muguiro y e l e v a r á n sus día» las marquesa» 
^ ^ S i l o Portago. Luque y viuda de Feria; 
de Pozo ^ T¿rrec¡lla de Canteros; señoras de 
condesa oc 
Melgar, Cof 
dCftáVaV, Rubio, Drake de la Cerda (don 
-A' N<,vüSCué8' Loraque. Alvaro)» N-' , ^ de Henestrosa. 
Temes; viudas de 
• Senonii" 
í r Í | S c a U r ^ i z , M f > . Fernández-Caro, Fer-
^ M d e í de C^fdefta y Owens, Loraque, Mostel-
K C a í t S P * r « VÍHalvllla, Ruiz d_e Obregón, 
8 
arcía RendueleiL González de la Peña, Qalar-
%*, Ossori» y Oailard», Qarcía Loygorri, Pérez 
Mí,gnln, Luqw« 7 OíFcia Retortillo. 
Conde del Caza), 
; Alarm^ae» do Pwtugoíete y Elduayín. 
Según era de esperar, las faldas-pantalo-
nes han hecho su nueva aparición, siendo 
recibidas con general aplauso por el público. 
¡Misterios del Carnaval! 
^ Y ya nada más del segundo día. Sería re-
petir cuanto dijimos ayer; muchos vendedo-
res, mucha gente, espléndida recaudación 
para el Municipio, en cuya sección encon-
trará el lector los ingresos correspondientes 
al día de ayer, muchos disfraces malos y 
muy buen tiempo, tiempo espléndido de 
primavera magnífica. 
Esto es lo único que podemos agradecer 
al Carnaval: el buen tiempo. 
En el ministerio de la Gobernación, como 
ayer, se'nos ha manifestado que en todas las 
provincias se celebran las fiestas en comple-
ta tranquilidad. 
C a r r o z a s n o t a M e s . 
Valentía 27.—En el desfile de carrozas 
han sobresalido la del Ateneo, «Visión de 
Arlequín» y la de la Sociedad Los XX, «Co-
medias y comediantes», que representaba á 
los autores y músicos valencianos más ce-
lebres. 
La animación es grande.—Mí/zc/zcía. 
E l t r i u n f o d e l H a l v ^ j U m o . 
Barcelona 27.—VA segundo día de Carna A t:)d«8 le» deseamoa muchas felicidades. vai u¿ ' ¿ ' - ~ w ' , " L " * * — T u c ^a"1<*' 
tm La señora de Iklstegui no ha recibido ™'n.a transcurrido bastante animado, sin 
f Ver á su» amistada» por »erlunes de Carnaval. 
ÍAZ I Ro^nwdtr civil da Madrid, Sr. Fer-
j*«udea Lutorre, acaba de recibir un valioso ob-
•«quio ds Ja Cftrufla. »u »u«blo nata», 
ocurrir ningún incidente, excepto la deten-
ción de una máscara obscenamente disfra-
zada, y la de otras dos que se entregaban á 
cactos inmorales.—fa^ra. 
La Oaceía de hoy publica estas des interesan 
tes disposiciones: * 
D c ^ d o l i l a i n i e n t o . « i p e s e n c i a s . , 
A propuesta del ministro de Instruación públi 
ca; de acuerdo con mi Consejo de ministrus, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° A partir de la fecha de la pro 
mulgación de este decreto, se procederá á reali 
zar el desdobiamíent» de todas las escuela» uni-
tarias que posean auxiliarías. 
Art. 2.° A los actuales auxiliare» de esas es-
cuelas que por el desdoblamiento se conviortvn 
en maestres de escuela independiente, se les 
aplicará la regla 1.a de la Real orden de 0 de Di 
ciembre último, siempre que disfruten el sueldo 
de 825 pesetas en adelante. Les de inferior cate 
gorfa se convertirin en maestros de escuela de 
025 peseta», las que, al vacar, pasarán á la cate-
goría de 1.Ü00 pesetas. 
El derecho que este artículo establece para los 
auxiliares de 825 y más pesetas no empezará 4 
surtir efecto» hasta pasados tre» años; pero los 
Ayuntamiento» que voluntariamente lo quieran 
conceder desde ahora, podrán hacerlo sin suje 
tarse á ese plazo. 
Lo» pueble» que demuestren no peder costear 
los nuevos gast»» de primera enseñanza c«n ci 
importe del 10 por 100, podrán ser auxiliados 
por el ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de conformidad con la base 7.n de la ley 
de 9 de Septiembre de 1857, y para los efectos 
de la implantación del art. 1.°, con la subvención 
que en cada caso se determine. Esta subvención 
se concederá can cargo á les créditos consigna-
des para aquel fin en el presupueste. 
Art. 3.° Si las condiciones del local que han 
ocupado hasta ahora las escuelas objeto del des-
doblamiento no permiten la realización de las 
obras necesarias para que cada una de las nue-
vas escuelas funcione con independencia, que-
dará en suspenso la aplicación del art. I.0 hasta 
que se encuentren locales adecuados para que 
se cumpla ese requisite. 
Las obras de los locales actuales y el alquiler 
de los nuevos que sean necesarios correrán á 
cargo de los Ayuntamientos, los cuales se pon-
drán de acuerdo para este efecto con los inspec-
tores provinciales y de zona. 
Unos y otros procurarán que la demora en la 
ejecución del artículo 1.° de este decreto sea lo 
más corta posible. 
En todo case, el aplazamiento á que se refiere 
el párrafo 1.° del presente art iculóse limitará es-
trictamente á las escuelas en que se produzca la 
dificultad indicada, sin que pueda reflejarse en 
las demás de la localidad susceptibles de la 
transformación. 
Art. 4.° La población escolar de aquellas lo-
calidades en que exista (ó se produzca por la 
aplicación del artículo 1.° de este decreto) más 
de una escuela primaria de cada sexo, se gradua-
rá, distribuyéndola por edades entre las varias 
escuelas que resulten del desdobiamicut», de 
modo que cada maestro ó cada maestra tengan 
bajo su dirección un grupo lo más homogéneo 
posible de alumnos. 
El número de grupos-equivalente en cuanto 
á su función á las Secciones de Us graduadas— 
será proporcionado al de las escuelas de cada 
sexo de la localidad. 
Art. 5.° En las localidades donde sólo exista 
una escuela de niños y otra de niñas que no per-
mitan desdoblamiento por carencia de auxiliares, 
la Junta local de primera enseñanza, en unión 
con el inspector y los maestros, y consultando, 
sí se cree preciso, á ia Junta provincial, determi-
nará la adopción de aquel de los dos sistemas si-
guientes que considere más oportuno dentro de 
las condiciones de la localidad: 
1. ° Graduación dentro de las escuelas ahora 
existentes, dedicando las horas de la mañana i 
un grupo y las de la tarde á otro, bajo la direc-
ción del mismo maestre ó maestra. 
2. ° Formación de des escuelas mixtas, dis-
tribuyendo en ellas, organizados en dos grupos, 
los niños y niñas de seis á nueve y de nueve á 
doce años. 
Las Juntas comunicarán á la Dirección gene-
ral de primera enseñanza el acuerde que a este 
efecto adopten, para su aprobación definitiva. 
Art. 6.° El sistema señalado en el núme-
ro 1.° del anterior artículo, será el que se adopte 
siempre en las localidades que no posean más 
que una escuela mixta ó incompletu. 
Art. 7.° Con objeto de escalonar la ejecución 
de los artículos 4.° y 5.° y de utilizar íá experien-
cia de los primeros ensayos en beneficio de la 
total aplicación de la reforma, la clasificación 
gradual de los alumnos se verificará conforme á 
las reglas siguientes: 
1. a La aplicación de! art. 4.° se hará inmedia-
tamente en las capitales de provincia. 
2. a Pasados seis meses de la fecha de pro-
mulgación de este decreto, se hará le propio en 
los pueblos que excedan de 10.000 habitantes. 
3. a Tres meses después de la fecha en que 
entre en vigor la regia precedente, se establece-
rá la graduación de los alumnos en el resto de 
las escuelas. 
Art. 8.° A l verificar la clasificación de los ni 
ños y niñas en las poblaciones de mucho radío 
se tendrá en cuenta el factor de la distancia de 
la manara más conveniente para los alumnos, 
dentro del fin general de su graduación. Se pro-
curará para esto, en lo posible, formar dentro de 
cada barrio les grupo» completos de edades, de 
modo que todos le» niños queden clasificados 
no les sea precise recorrer grande» distancias 
para llegar á su escuela respectiva. 
Para este efecto y otros relacionados con la 
implantación del nuevo régimen se dictarán sin 
pérdida de tiempo las debidas instrucciones á 
les delegados regios é inspectores de primera 
enseñanza. 
Art. 9.° En ningún caso se declararán inde 
pendientes las secciones de las escuelas gradúa 
das que á la fecha existan, ya procedan de con-
cesiones hechas conforme al Real decreto de G 
de Mayo de 1910, ya de creaciones anteriores. 
Para este efecto se precederá á reconocer, á ins-
tancia de parte, todas las escuelas graduadas 
con anterioridad al mencionado Real decreto, por 
Ayuntamientos, Delegaciones regias ú otras au 
teridades, siempre que el informe de los inspec-
tores provinciales ó de zona certifique de la rea 
lidad du su existencia, de su funcioiianñenta nor-
mal come tales graduadas y de la concurrencia 
de las condiciones fundamentales que en punto 
al local y material exige el Real decreto referido. 
Art. 10. La organización de nuevas gradua-
das que reúnan en un grupo, como seccione» de 
ól y bajo las órdenes de un maestro director va-
rias de las escuela» que se formen por la aplica-
ción del art. 1.° en relación con el 4.° del presen-
te decrete, se hará en adelante: 
1. ° Siempre que lo pida un Ayantamiento, 
compreiuetiéndese á sufragar todos ios gastos 
que la transformación origine. 
El Estado se irá haciende cargo de estas aten-
ciones en lo relativo al personal á medida que lo 
permitan los créditos que para este efecto con-
cedan los presupuestos generales. En todo caso, 
serán de cuenta de les Ayuntamientos los gastos 
de construcción ó arreglo de los locales, á menos 
que se les haya concedido subvenciones ai efec-
to del crédito de construcciones escolares. 
2. " Per iniciativa del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Arte», cuando, disponiendo 
de crédito suficiente, considere que e» factible 
en determinadas localidades, por existir en ella» 
las necesarias condiciones de local, personal d i -
rectivo, etc., para el buen funcionamiento de una 
ó varías graduadas. Tanto en estas nuevas gra-
duadas come en las que menciona el art. 9.°, se 
cumplirá le que dispone el art. 5.° del Real de-
creto de 8 de Junio de 1910, sin que en ningún 
caso se pueda convertir en independíente la sec-
ción de párvulos que en ella exista ó »e cree. 
Art. n . Lo» maestros directores de \ f gra-
duadas de une y otro sexo, existente» á la fecha 
y de las que vayan reconociéndose ú organizán-
dose, de conformidad con el artículo anterior y 
el 9.", deberán reunir para el desempeño de'su 
1. * Ser maestres é auxiliare» en propiedad 
de escuela» por oposición. 
2. ° Poseer, por lo menos, el titulo de maestro 
suneríer. 
-« .0 No tener ninguna nota desfavorable en la 
carrera, ó si la tuvieron, haber logrado rehabili-
tación, t n virtud de la cual se hizo desaparecer 
aquélla del respectivo expediente; 
•\.a Haber cumplido diez años de servicio en 
escuetas públicas. 
: 5.R Poseer alguno d» lo» mérito» especíale» 
siguientes, cuyo orden de preferencia será el de 
colocación; haber desempeñado con anterioridad 
la dirección de una escuela graduada por des 
año» á lo menos, y con buenos infurmes de la 
Inspección; haber ebtenide pensión para ampliar 
estudios en el extranjero, con referencia especial 
á materia» de primera enseñanza, siempre que, 
terminado el viaje, hayan presentado la oportuna 
Memoria; haber publicado obras originales de 
pe»¡laí;«gia ó referentes á erganíración escolar, 
reconocidas come de mérito por el Consejo de 
Instrucción pública, por la Academia respectiva 
ó por la sanción de un centro docente oficial au-
torizado; haber obtenido premios 6 distinciones 
especiales por servicios á la enseñanza. 
Se exceptúan de la aplicación de este artículo 
los regentes de las escuelas graduadas aneja» á 
las Normales,! los cuales continuarán en sus 
puestos sin necesidad de justificar condiciones. 
Art. 12. Los directores de graduadas existen-
tes á la fecha, que reúnan á las cuatro primeras 
condidunes alguno de los méritos consignados 
en el núm. 5.° del artículo anterior, serán coníir-
mices hasta pasados tras años de la fecha en 
que entra en vjgoi el presente decrete. 
Art. 10. Se ratifica la vigencia del art. 15 del 
Real decreto de 8 de Junio de 1910. 
An. 11.' Se ratifica lo dispuesto en el art. 3.° 
del Real decreto de H de Junio de 1910, para cuyo 
cumplimente, en lo que Í,C rofrere a la j ^ r . m / i ; i 
de escud '-s. se dictarán las oportunas rcseluae-
nes á medida que vayan siente definitivos ]os 
escalafoiks de maestres de una y otra clase. 
Art. 12. Las reclamaciones que se hicieren .y 
la» dudas qbe pueda suscitar la aplicación del 
presente decieto serán resueltas por el ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,.mediante 
aclaraciones ó resoluciónes complementarias en 
Real orden. 
Art. 13. Quedan derogadas todas las dispo-
siciones que se opongan á lo preceptuado en el 
pre»eiite decreto. 
X Í I S Z B O - A . 
L a p a s t o r a l s e I c e . M a e h a d o «»k 
m n r e h a . 
Lisboa 27.—k pesar de4 la prohibición 
dictada por el ministro . do ü r a d a y justi-
cia, un cura párroco, el de .San Vicente, dió 
lectura en Lisboa, durante la misa mayor, 
de la pastoral de los obispos, hiendo denun-
ciado á las autoridades. 
No ha habido aquí otra infracción. 
D. Bernardino Machado, minislro de Ne-
gocios extranjeros, saldrá en breve para el 
extranjero. El Sr. Rdvas se encargará de la 
carretera interinamente. —Fabro. 
JLa p r o t e s t a de l o s obispos. 
Lisboa 27,—U resumen de la carta colec-
tiva de los obispos portugueses que algunas 
Agencias han tclegiafiado, es tendencioso. 
Los obispos comienzan recordando en 
mados en sus puestos y se les expedirá el título csa carta la unión tradicional de la nación 
correspondiente en propiedad. portuguesa con la Iglesia católica, origen 
J f ^ " ^ 5 de la grandeza de Portugal. Recuerdan la 
i r i r i l catecoría' doctrina de la Iglesia sobre el principio de 
autoridad y de la obediencia á los poderes 
constituidos, mientras éstos no manden co-
sas contrarias á la ley divina. 
En esta carta episcopal se distingue entre 
la autoridad y la legislación, afirmando la 
obligación que hay de respetar los Pode-
res constituidos, lo cual no implica la apro 
Los que no reúnan las condiciones requeridas 
quedarán excedentes con derecho 
ra de concurso, una escuela de igual categ< 
que la que actualmente sirven. Sus puestos en 
las graduadas sarán sacados á concurse y se 
proveerán con arreglo al presente artículo. 
Art. 13. Los maestres de sección de las es-
cuelas graduadas, conforme al Real decrete de G 
de Maye de. 1010, que hayan sido nombrados 
según el art. ü.0 de esa disposición, continuarán 
con el carácter de interinos y con el sueldo que i . 
les reconoce el Real decreto de I I de Noviembre i b a c i ó n de todas sus leyes. Anade muchas 
úitirue. disposiciones del Gobierno provisional por-
La provisión en propiedad de estos cargos se : tugués, que envuelven falta de religión ade-1 
hará medíante oposición, que se anunciará opor-
tunamente. 
Arf. M . Para las escuelas de Ies Hospicios, 
donde por las condiciones del régimen de vida 
no sea posible efectuar el desdoblamiento y la 
graduación de alumnos en ia forma general apli-
cable á Ies deniiis casos, se dictarán las disposi-
ciones oportunas, previo acuerdo cen las Dipu-
taciones provinciales. 
El mismo acuerdo se procurará respecto de las 
escuelas de las provincia» Vascongadas y Na-
varra. 
Art. 15. Las vacante» de escuelas que se hu-
bieren producido desde 1 de Enere úitime en las 
condiciones señaladas por la regla 1.» del ar-
tículo 16 del Real decreto de 8 de Junie de 1910, 
se graduarán, aplicándolas él régimen que para 
las de su clase establece el presente decreto, a 
menos que los Ayuntamientos respectivos pre-
fieran ia aplicación de lo» artículos 1.° y 4.9 
Art. IG. Qued*n derogadas la» disposiciones 
que se opongan á lo preceptuado en este decre-
le. El ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes dictará las que estime necesarias para ia 
ejecución de ie aquí preceptuado. 
L o s s u e l d o s de l o s m a e s t r o s . 
A propuesta del ministro de Instrucción públi-
ca y Bellas Artes; de acuerdo con iní Consejo de 
ministre?, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° A partir del día 1 del próximo 
mes de Abril, todos les maestros y maestras que 
disfruten «n propiedad y por oposieión escuelas 
públicas dotadas con el sueldo de 825 pesetas, 
ascenderán al de 1.100, cesando en el percibo 
de las retribuciones convenidas ó no convenidas 
que reciben dn la actualidad, pero continuando 
cen las gratificaciones del 25 por 100 del nuevo 
sueldo que les corresponde per la e n s e ñ a n z i 
nocturna de adultos. 
Art. 2.° Se crean igualmente, á partir de aque-
lla fecha, dos nuevas categorías: una de 4.000 
pesetas, á que ascenderán les qince primeros lu-
gares de cada c í a s e l e la categoría superícr ac-
tual, y otra de 3.500 pesetas, á que ascenderán 
también siete maestros y siete maestras uc la 
más de una maniíiesta hostilidad al catoli 
cismo. 
Los obispos mencionan la proscripción 
de las Ordenes religiosas, la abolición del 
juramento religioso, la supresión de muchos 
días festivos, la prohibición de la enseñan-
za del Catecismo en las escuelas, la supre-
sión de la Facultad de Teología en la Uni-
versidad de Coimbra. 
Los prelados se muestran indignados con 
estas disposiciones, contrarias á la voluntad 
nacional, porque el último censo de más 
de cinco millones de habitantes sólo nueve 
mil declararon que no profesan la fe católica. 
Este documento lleva la fecha de 24 de 
Diciembre, á pesar de lo cual se ha publica-
do ahora.—P. A. 
un proyecto de emplear lo» 10.000 restantes en 
prolongar la tracción eléctrica hasta Perpitián y 
Bezíers. , • . ; 
Uno de los puentes más atrevido» es el qu* 
lleva el nombre d» su autor, comandant,, 
E. M. Ücícliard, el cual puso .en práctica el 
cedimiento de suspeneión^snbitoción de )a« 0 ^ 
cilacioneS, us acostumbrados ha»fa ahora; tienj 
3C0*ietro» de largo y 200 de altura, siendo todo 
ermttáuco, á' excepción de sirt baies, que son 
de granito y cemento; permite el paso de los 
tienes con la mayer seguridad, y está formado 
según la teoría de la resistencia de loa ángulos. 
Signe en importancia, el de. Sejeiirnée, »ebre* 
el ri»» Tet (nombre dwl ingeniero en jefe que diri-
gió laS obras), tiene 252 metros de largo y 30 de 
altura; la obra es de granito, y su desarrollo lo 
fermnn 25 arcos, ofreciendo grato arpéelo ai VÚ; ~ 
joro la grandeza y esbeltez de la obra. 
A causa de la desigualdad del terreno prcaenta 
pipndieiiles notables, siendo ie principal ia salid* 
' dé (¿olí Rígat, donde sufre un desnivel de un 
6,por 100. 
'La fuá/puna del tren será movida por un tercer 
rail, conductor de la luérza eléctrica. Dicho rai* 
es tan visible que probableaicnto tendremos que 
lamentar muclia» desgracias., 
La altitud'culminante de lá línea es en el Co« 
liado de la Percha, 1.6ÍK) metro» sobre el nivel ' 
del mar. En lo referente al material, piescuta las 
comodidad** y seguridad de las coustiucciones 
más reciente», 
i:^t<in ya casi terminadas las obras en toda la 
linca, y muy pronto será una realidad nuealra 
más acát idaaa ilusión. 
Los turista», que en gnn número visitaban 
este privilegiado país, aumentarán notabíemente. . 
Esta será una de las principales ventaja» que 
han de reportar á nuestra Cerdaña. 
A la facilidad con que al Oobiemo francés 
prodiga tan útiles adelanto» á las regiones me-
nas apropiada» para sostener estes gastes, nos 
es muy doloroso contraponer la conducta poco 
activa do nuestros Gubicrnes españolea, qpieiMt) 
pocas veces, y después de mucho tiempo, llegan, 
á ofrec«r tales medios á regiones que verdadera-
mente ie necesitan. Por fin, hemos conseguido 
que nuestro Gobierno se preocupara del !uroca-
rril transpirenaico Puigcerdá-Ripoll (al que empe-
zarán á inaugurar las obras del túnel de Tosas 
en el transcurso del presente año) y de ia cons-í 
trucción de dos carreteras, indispensables para 
no representar un papel poco airoso ai lado de 
nuestra vecina la Francia, que tan bien las pre< 
senta. 
Una vez terminadas las dos carreteras en cons-
trucción, les automóviles francesei podrán ínter-' 
narse en nuestra España, reformando la idea qu« 
concibieren desde París. 
M A N U E L JIMÉNEZ M A N A U T 
Puigccrdd, Febrero ¡911. 
Entre las numerosas cuestiones de capital in -
terés para esta comarca, y, en general, para nues-
tra Patria, que el cronista podría tratar desde las 
columnas de EL DEBATE, considero de suma im-
portancia la nueva linea ferroviaria francesa, que, 
cual paloma mensajera, tiende á unir terrenas 
que un tiempo fueren españoles. Línea que, cual 
lazo indisoluble, unirá á des naciones; lazo muy 
propio para estrechar una vez más les deseos 
vivísimos de amor y progreso que anidan nues-
tros corazones amantes de su Patria. 
Cen satisfacción indescriptible contemplamos 
realizado un sueñe que ha de aumentar notable-
mente la vida de esta comarca, tan favorecida 
per la Naturaleza. 
Son dignas de eterno recuerdo las eminentes 
personalidades que ordenaren tan colosal em-
presa, hasta llevarla á la práctica después de no 
pocas dificultades. 
Para dar á conocer los trabajos preparatorios, 
misma categoría, y tres maestros y tres maestras ; la magnitud de la obra realizada y las personas 
• cargo las siguitntos condicione»; 
de la categoría superior de elementales, conside 
raudo fusionados en ésta á los de párvulos. 
Las resultas de estos ascensos en las catego-
rías de 3.000 y 2.750 pesetas, serán ocupadas 
por les maestros y maestras, respectivamente, 
de 2.750, 2.250 y 2.000 pesetas, á quienes corres-
ponda ascender según el escalafón. Para la rec-
ta aplicación de esta medida, se dictarán las 
oportunas disposiciones. 
Art. 3.° Con el fin de unificar lo» sueldos y 
de facilitar los ascensos que habrán de producir-
se per la aplicación del artículo anterior, desde 
1 de Abril próximo les maestres y maestras que 
disfrutan el suelde de 2.250 pesetas pasarán al 
de 2.500; les de 1.900, al de 2.000; los de 1.625, 
al de 1.050; los de 1.350, al de 1.375, y los de 
1.075 al de 1.100. 
Estos aumentos no producirán el cese de las 
retribuciones ni el alza de la gratificación por la 
enseñanza de adultos, á que se refiere el artícu-
lo 1.° 
Art. 4.° Las escuelas actuales, dotadas con 
los sueldos legales de 500 y 025 pesetas, ascen-
derán al de 1.000 á medida que vayan vacando, 
desde 1 de Abril próximo en adelante. 
La mitad de esas vacantes se proveerá por 
oposición libre, y la otra mitad per oposición l i -
mitada entre los actuales maestros y maestras 
de 500 y 025 pesetas, que posean el titulo ele-
mental. 
Las misaias reglas se aplicarán á las escuelas 
de 825 pesetas cuyes maestres no reúnan las 
condiciones que señala el art. 1.° para el ascen-
so á 1.100 pesetas. 
Art. 5.° Lo preceptuado en el art. L0 respec-
to del cese de las retribuciones y la gratificación 
per la enseñanza de 'adultos se aplicará en to-
dos los casos de ascensos que se produzcan por 
la aplicación de los arts. 2.° y 4.' 
Los créditos consignados en los presupuestos 
municipales del año actual para retribuciones, y 
que por virtud de esta reforma queden sin apli-
cación, se destinarán á la compra de material 
para las escuelas. 
Art. 0.° Los maestres y maestra» que en la 
actualidad perciban premios y aumentes volun-
tario», continuarán disfrutándolos de per vida, 
pero á su fallecimiento cesarán aquellas ventajas 
para su» sucesores en la escuela, en ia parte que 
grave le» presupuestes del Estado. 
Art. 7.° Lo» maestro» directores de las «s 
cuelas graduadas, per aplicación del Real decre-
to de 6 de Mayo, ó por reconocimiento del mi-
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, si 
u existencia es anterior ó independiente de 
aquel Real decreto, así como los regentes de las 
escuela» prácticas anejas á las Normales, cobra-
rán, además del sueldo que le» corresponda se-
gún su categoría, una remuneración conforme á 
a siguiente escala: 
Poblaciones de 2.000 á 5.000 habitantes, 100 
pesetas; de 5.000 d 10.000, 125; de 10.000 á 
20.000, 150; de 20.000 á 40.000, 250; de 40.000 á 
100.UOO, 350; de 100.000 á 400.000, 400, y en la» 
que excedan de 400.000, 500 pesetas. 
Art. 8.° Considerada cada sección de las gra-
duadas como una escuela pública, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 3.° del Real de-
creto do 0 de Mayo de 1010, les maestres que 
las dirijan en propiedad disfrutarán del sueldo 
que corresponda a la categaria de la escuela, se-
gún las localidades. 
Art. 9.° A les auxiliares de escuela» gradua-
que con tanto patriotismo y sacrificio obtuvieron 
la concesión del Gobierno francés, acudí al ban-
quero y diputado francés M . Juan Barreré, quien 
con la amabilidad que le distingue me propor-
cionó la información objeto del presente artículo. 
Unos años atrás, gracia» á la activísima ínter-
vención de los representantes de los Pirinsos 
orientales, el Gobierno francés t ivo el propósito 
de unir esta región pirenaica cpw la línea Perpi-
ñán, y al propio tiempo estudíarfia resistencia de 
esta clase de construcciones coitra las tempes-
tades y la nieve, para establecdrlas en los Jura, 
Vosgos, Alpes, etc., si dan un resultado satisfac-
torio. 
Aprovechando la visita á la Ante Vale dé la 
Tet por la Comisión del Estado, compuesta del 
inspector general de puentes y calzada», IA. Lax, 
y el ingeniero en jefe de puentes y calzadas, 
M . Drogue, obtuvimos del Gobierno francés que 
al mismo tiempo hiciera ios estudios necesarios 
para unir Villefrarnche con Beurg-Madame, pre-
sentando, ai efecto, el proyecto de un ferroca-
rril eléctrico, en concepto de prueba. 
Dicho proyecto fué presentado al Congreso de 
diputados, en el cual fué objeto de violentísima 
oposición, victoriosamente contrarrestada por el 
actual diputado por los Pirineos Orientales, 
M . Emmanuel Breusse y el malogrado M . Es-
canye. 
La defensa del proyecto de M . Lax fué tan 
brillante, que salió de la Cámara sin modifica-
ción alguna. 
A l pasar al Senado se encontró cen la impla-
cable oposición de M . Autieur, senador por 
L'esna, el cual presentó una proposición para 
que no lo admitiesen bajo ninguna fórmula, lo 
que fué motivo de una serie de reñidos debates, 
culos que tomaron parte activa los senadoresper 
les Pirineos Orientales Sres. Vilar y Pampc, in-
terviniendo el muy ilustre señor Carlos du Suy, 
antiguo presidente del Consejo de ministros, y 
el eminente estadista M . T . Delcassé, entonces 
ministro de Colonias, á cuya oportuna interven-
ción se debió el que fuese aprobado en ia alta 
Cámara el citado proyecto. 
Aprobado en ambas Cámaras al proyecto, se 
nombró una Comisión para llevarlo á la práctica, 
formada por les ingenieros Sres. Regué, Denoel, 
Gay, Ruel, Beselló, Lodier, Logui y Souiier, to-
dos los cuales trabajaban baje la alta dirección 
de M . Lax. 
Al efecto de suavizar en lo posible la carga 
que se imponía el Esudo, M . Barreré reunió los 
Municipios interosados en dicha construcción, y 
después de no pocos trabajos logró se cedieran 
al Gobierno los terrenos comunales por donde 
debía pasar la vía. 
Realizados los estudios definitivos, dieron co-
mienzo á las obras en 1904; les gastes de expla-
nación del terreno corrieron á cargo del Estado, 
importando dichas obras 26 millones de francos 
y de todos les demás gastes se encargó la Com-
pañía de Mudi, ascencíendo á cuatro iiiiilones. 
Para desarrollar el proyecto presentado por 
M . Lax fué necesario levantar obras verdadera-
mente colosales. El pantano suministrador de la 
fuerza motriz fué construido entre le» montes 
conocidos por los Bouilloses, á 1.903 metros so-
bre el nivel del mar, con un dique de 300 metros 
de largo por 18 de ancho, pudiendo almacenar 
13 millones de metros cúbicos de agua. 
Dicha agua e» conducida per un canal de 5 k i -
lómetros á la fabrica eléctrica de Paillart, donde 
B a r c e t o i i é s 
Barcelona27.—La Lliga ha nombrado can-
didatos á los Sres. Font y üurua, por Villa-
nueva, yjanzana por San Fcliú. 
Los federales de Villanueva luchan por 
Pinilia, Barbé y Mico. - v 
Ha visitado al gobernador civil una Co-
misión de agricultores de la comarca de 
Rubí, con objeto de pedir fondos para com-
batir una nueva plaga que se ha presentada 
en aquellos campos. También han solicita- l 
do del Si"- Pórtela gestione la prohibición 
del vino artificial. 
En el paseo de Gracia se ha exhibido una 
señora co» falda-pantalón, permaneciendo 
indiferente el público. 
De Madrid han venido dos señoritas con-
tratadas por un modisto parisién para lucir 
públicamente la falda-pantalón. 
En breve fundarán varios aristócratas una 
Sociedad, bajo el título de Concepción Are-
nal, cuyo objeto será el mejoramiento de la 
mujer. 
El Carnaval continúa desanimado, ú pe-
sar de la esplendidez del tiempo. No hay ::í 
una comparsa. Sólo unos cuantos grupos, 
sin organización formal, pretenden dar idea 
de ellas. 
Ha marchado á Madrid el Sr. Roig y Ber-
gadá. El jueves lo hará el marquós de Ma- : 
rianao. 
En muchos templos se celebran foBfctolWVfc 
de desagravio, según necesidad de ia pre- , 
senté época. 
La empresa de Novedades ha dedicada 
la función de esta noche á los alumnos de 
la Escuela de Ingenieros industriales de. " 
Bilbao. 
Es esperado Ramiro de Maeztu, que darí 
una conferencia acerca de «Los obreros in-
telectuales». 
Los obreros de Manresa han constituido 
una Sociedad coral, en que están represen' 
tados todos los oficios. 
Se ha inaugurado la Exposición de pintu-
ras en la sala de Arte y Artistas. Entre loa 
cuadros hay varios de! difunto Isidro Nell. 
L a c u e s í i é n d e A l s a c i a 
Berlín 27—Los delegados pangermanis* 
tas del Brandeburgo han acordado que na 
procede conceder á AIsacia-Lorena mayoí 
autonomía, ni menos convertirla en un nue-
vo Estado alemán. 
Los manifestantes no ceden 
París 27.—Esta noche se han reproduci-
do las manifestaciones alrededor del teatro 
Franjáis. En previsión de lo que pudiera 
ocurrir, se habían tomado severas medidas 
Hacia las diez, un fuerte grupo de mani-
festantes intentó penetrar en el teatro, pero 
fué disuelto por la policía. 
Durante el primer acto, al intentar pertur-
bar el orden cuatro personas más, quedaron 
detenidas. 
A la hora en que telegrafío, once y cuaren* 
ta de la noche, reina gran animación en ios 
alrededores de! teatro. 
T r a n q u i l i d a d . 
Par í s 25.—La manifestaciones A los aN 
rederores del teatro Franjáis han durado 
hasta las doce y inedia. Sin embargo, si bien 
hubo muchos grito?, la noche ha transcurri-
do sin incidentes graves. 
De las detenciones anteriores, siete han 
sido mantenidas. 
La representación de la obra de Bernsteiff 
ha sido suspendida debido, al delicado esta-
do de salud de una a r t i s ta .—/^m. 
das anejas ü las Normales se les uplicará la re* [ desarrolla el fluido eléctrico una potencia de 
gla primera de ia Real orden de 0 de Diciembre | I5.0UU caballes de fuerza. Según les cálculos de 
ídti imo; pero no empezará á surtir efectos e c o n é - j ios técnicos, sólo serán necesario» 5.000; tiénese ^.^mán á Cerfú, 
£ ! a u í o m ó v í l y L e r r o i n r 
•L» • -O» I — 
Valencia 27.-EI Sr. Lerroux ha marclud» 
hoy en auteinóvil á Alicante. Volverá despuís d 
Valencia, ceiitiimando á Barcelona para empisn-
der una serie de mitins electorales. Estar4 ei 
Madrid á mediados de Marzo para la canipañá. 
que ha de realizar en la» Cortes. 
T O R P E D E R O A L E M A K 
VófO 27.—Procedente do Kicl lia llegado ai 
torpedero alemán Sleipner, d«spachándosei» 
para Málaga, desde donde continuará con díret* 
ción á Oriente para acompañar «I yate unp«:'*i 
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I I • ICM^1 t - i t i e m p o 
mam m m m «o El gobernador civil de Barcelona, señor ^ . . . ^ 
Pór te la Valladares, ha recibid'1» \u\ va l ios í s i - * 
h-oparando la labor parlamentarla. 
Sr. Canalejas ha pasado toda la tarde 
pn domicilio preparando la labor 
algunos asuntos de go-
de ayer en su do icilio prepai 
parlamentaria y algunos asuntos 
'"¿"presidente del Consejo recibió la visita 
de los ministros de Gracia y lu^tiaa, L 
y Gobernación, 
renciando. 
con quienes estuvo confe-
Canalejas y los periodistas. 
El presidente del Consejo, en su conver-
sación de ayer con los periodistas, manifes-
tóles que el dia anterior estuvo por com-
pleto dedicado á estudiar las bases de que 
ha de constar el naciente y ya famoso pro-
yecto de ley de Asociaciones. 
El Sr. Canalejas manifestó que su propó-
sito-era decidido en llevar adelante, cueste 
lo <íue cueste y venga lo que quiera, esíc 
asunto. ' K J ' J i J r i t J V J c U i v U 
—Ante el Parlamento he empeñado mi pa-
labra de solucionar con urgencia la cuestión 
religiosa, y he de cumplirla. 
Los jalones han sido puestos ya en las 
Cortes, y la obra del Gobierno emprenderá 
su marcha, en sentido progresivo y sin la 
menor interrupción. 
Espero—terminó diciendo el Sr. Canale-
jas—que lleguen las contestaciones del Va-
ticano á algunos puntos esenciales que el 
Gobierno desea conocer. 
Nuestro representante en el Vaticano, se-
ñor marqués de González, ha telegrafiado 
anunciando el envió de dichas contestacio-
nes para e¡ jueves próximo, lo más tarde. 
Con cilas á la vista, abordaremos en toda 
su amplitud el problema religioso. 
Hizo constar, por último, el jefe del Go-
bierno que las relaciones del uabinete es-
pañol con el Vaticano, desde la salida del 
Sr. Ojeda de Roma no fueron rotas, sino 
interrumpidas. 
Pronto se abrirán las Cortes, en las cua-
les—dijo el presidente-hadehaber momen-
los de muy vivo interés político. 
Alonso Castrilio, atareado. 
El ministro de la Gobernación pasó todo 
el día en su despacho oficial, ocupándose 
solamente de asuntos electorales. 
Por tal causa no recibió á los periodistas. 
El iiuncio en Palacio. 
El Rey fué cumplimentado, en la mañana 
de ayer, por el nuncio de Su Santidad. 
Monseñor Vico permaneció en la regia 
estancia durante media hora. 
La entrevista ha sido cordialisima. 
Don Natalio Rivas. 
Ha regresado de París el diputado á Cor-
les y electo director general de Comercio 
ü. Natalio Rivas. 
Ei Comité liberal aplaza la reunión. 
De nuevo ha sido aplazada la reunión del 
Comité liberal anunciada para ayer tarde en 
el circulo del partido, bajo la presidencia del 
conde de Romanones. 
Este nuevo aplazamiento, que ha contra-
riado á muchos de los que ya se creían en-
casillados, hace suponer que son grandes 
las dificultades que todavía hay que vencer 
para designar definitivamente la lista de ios 
candidatos á diputados provinciales. 
Se cree que mañana, á las seis y media, 
celebraráse la reunión aplazada por segun-
da vez. 
Tienen cuarenta y ocho horas más de 
prórroga los numerosos candidatos que as-
piran á dichos puestos, para poner en juego 
á unos cuantos personajes patrocinadores 
suyos. 
Muerte sentida. 
En los circuios políticos ha sido muy sen-
tida la muerte de D. José Manuel Piernas y 
Hurtado, catedrático de Economía política 
de la Universidad Central, y hombre de 
quien se asesoraban algunos ministros de 
Hacienda, por su gran competencia en asun-
tos financieros. 
Llegada de un candidato. 
Ha llegado de Barcelona el ex alcalde de 
aquella capital Sr. Roig y Bergadá, candi-
dato ministerial á la diputación á Cortes 
per el distrito de Gaucín (AAálaga) 
Pórtela Valladares, ha recibido uh valiosísi-
mo nsstón dé uiáMo, regalo de las oóc\t-
dades aerícolas de Pontevedra, por sus cam-
pañas antiforUtfls. 
Telegrama oficial. 
En el ministerio de Marina se ha recibido 
un telegrama oficial dando cuenta de haber-
se efectuado pruebas de los grupos de cal-
deras y máquinas el crucero Carlos V sobre 
amarras, con excelente éxito. 
Ex gobernador fallecido. 
Ha fallecido en Orense D. Juan Sácnz 
Marquina, gobernador civil que ha sido de 
aquella provincia y de Pontevedra y Cana-
rias. 
El Sr. Sáenz Alarquina era gran amigo de 
Sr. Montero Ríos, al lado de quien figuró 
siempre en política. 
Cuando las barbas de tu vecino... 
Un telegrama de París recibido á última 
hora de la tarde de ayer da cuenta de que 
los ministros estuvieron reunidos en Consejo 
de dos á tres, y á esa hora el presidente del 
Consejo, Sr. Briand, marchó al Palacio del 
Elíseo con objeto de presentar al Presidente 
de la República la dimisión de todo el Go-
bierno. 
El Sr. Fallieres aceptó la dimisión. 
Hablando de esto el Sr. Canalejas, califi-
có de muy difícil la situación política en 
Francia. 
Otro tanto le pasa á la suya en España. 
Despachando con Don Alfonso. 
Los ministros de Estado y Gracia y Justi-
cia estuvieron ayer en Palacio para someter 
á la firma regia varios decretos de escaso 
interés. 
El acorazado "Pelayo". 
El comandante de Marina de Cartagena 
comunica al ministro que el acorazado Pe-
Ityw ha realizado pruebas de tres grupos de 
calderas á presión ordinaria y de máquinas 
principales y auxiliares sobre amarras, re-
sultando muy satisfactorias. 
Ayer, lunes, ha salido á la mar para hacer 
las pruebas definitivas. 
Reunión en Estada. 
Ayer, á las seis de la tarde, se han reuni-
do en el ministerio de Estado, bajo la presi-
dencia del subsecretario, Sr. Piña, los se-
ñores Conde y Luque, Labra, Maluquer, 
Torres Campos y marqués de Olivart, indi-
viduos que componen la Junta organizadora 
del próximo Congreso de Derecho interna-
cional, para seguir tratando de los prepara-
tivos para el citado Congreso, que se cele-
brará en el mes de Abril. 
Sin noticias. 
E n el ministerio de la Gobernación había 
ayer carencia absoluta de noticias. 
'Otro tanto sucedía en los demás departa-
mentos ministeriales. 
Burell, indispuesto. 
Se encuentra ligeramente indispuesto el 
ex ministro de Instrucción pública señor 
Burell. 
Los sin trabajo. 
Ei gobernador civil, Sr. Fernández Latorre, 
ha visitado ayer al ministro de la Goberna-
ción, enterándole de los medios que viene 
poniendo en práctica para enviar á los pun-
tos de su naturaleza á los numerosos obre-
ros que se encuentran en Madrid sin tra-
bajo. 
Mitin conjuncíonista. 
El próximo domingo se celebrará en Cór-
doba un mitin republicano socialista. 
Al acto asistirán los Sres. Pérez Galdós, 
Azcárate, Iglpsias (D. Pablo), Salvatella, 
i Zulueta (D. Luis), Soriano y Nougués. 
La conjunción republicano-socialista or-
ganiza una serie de mitins en varias pro-
vincias. * 
Declaraciones de Moret. 
L'Echo de París, en el número recibido 
ayer en Madrid, publica un telegrama de 
esta corte dando cuenta de algunas decla-
raciones hechas por el Sr. Moret acerca de 
la actual situación política. 
Según el corresponsal, el Sr. Moret en-
tiende que el Sr. Canalejas está obligado á 
realizar desde el Poder su programa radical. 
Hoy conferenciará con los Sres. Canale- ! no solamente llevando al Parlamento el pro-
jas y Alonso Castrilio y con el jefe de la 
política malagueña, Sr. Armiñán. 
El presidente en Palacio. 
El Sr. Canalejas estuvo ayer en Palacio, 
conversando durante media hora con el Rey 
sobre diversos asuntos de gobierno que han 
de ser sometidos á su aprobación en el Con-
sejo que se celebrará el próximo jueves. 
En esta entrevista también se acordó que 
el viaje de los Reyes á Sevilla, que se había 
fijado como definitivo para el viernei, se 
.:ealicc el sábado ó el domingo. 
El marqués do Marianao. 
Pasado mañana se espera nuevamente en 
Madrid el alcalde de Barcelona, señor mar-
qués de Marianao. 
El objeto de su viaje es el de seguir ges-
tionando diversos asuntos de gran interés 
para la ciudad condal. 
Conferencia. 
El presidente del Consejo ha celebrado 
ayer una extensa conferencia con el minis-
tro de Gracia y Justicia, Sr. Ruiz Valarino. 
Ambos personajes cambiaron impresio-
nes sobre algunos extremos relacionados 
con el proyecto de ley de Asociaciones. 
Diputado al Puerto. 
Anoche, en el expreso de Andalucía, ha 
salido para el Puerto de Santa María, con 
el fin de pasar unos días al lado de su pa-
dre, el ministro de Hacienda, D. Eduardo 
Cobián Fernández de Córdoba, diputado á 
Cortes por Jctafe é hijo mayor del Sr. Co-
Dián. 
Ministros que regresan. 
Mañana regresarán de Totana y Galapa-
¿ar, rttspectivamentc, los ministros de la 
Guerra y Fomento. 
El director general de Obras públicas. 
Ha regresado de Málaga el director gene-
ral de Obras públicas, D. Luis de Armiñán. 
Llamando á Cobián. 
El jefe del Gobierno ha telegrafiado ayer 
al Sr. Cobián, encareciéndole para el jueves 
próximo su presencia ea Madrid, con objeto 
de asistir al Consejo que en dicho día ha de 
celebrarse en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey. 
Se atribuye á este Consejo extraordinaria 
Importancia por los asuntos que en el mis-
mo han de tratarse, entre los cuales figura la 
tuestión religiosa. 
El Sr. Canalejas considera imprescindible 
la asistencia del ministro ck Hacienda, no 
jsólo á dicho Conseio, sino al que como pre-
yecto de ley de Asociaciones, sino también 
adoptando por decreto resoluciones radica-
les que respondan á sus compromisos, tales 
como la enseñanza neutra y la secularización 
de los cementerios. 
Añade el corresponsal que, en opinión del 
Sr. Moret, si el Sr. Canalejas no hace eso, 
no estará justificada su existencia ministe-
rial, y no podrá reclamar del partido liberal 
y de las izquierdas un apoyo decidido. 
Las declaraciones del ex presidente del 
Consejo han sido ayer, á falta de otros asun-
tos, muy comentadas. 
Algunos liberales las reputaban de in-
exactas. 
Regreso de Moret. 
El jueves próximo regresará de Algcciras 
el ex presidente del Consejo Sr. Moret. 
Cobián á Madrid. 
Anoche se aseguraba en los centros ofi-
ciales que hoy saldrá del Puerto de Santa 
María, con d i recc ión á Madrid, el ministro 
de Hacienda, Sr. Cobián. 
Cumplimentando al Rey. 
Ayer cumplímeiitaron al Rey los genera-
les Ochando y Palanca, el ministro de la 
Argentina, Sr. Wilde, y el representante de 
España en Portugal, señor marqués de Vi-
llalobar. 
C o o p e r a t i v a d e j a P r e n s a 
Prosigue la Junta de administración de la Co-
operativa de la Prensa procurando por todos ios 
medios que, no obstante la gran subida de los 
artículos i t primera necesidad, encuentren sus 
socios consuniidores ventajas en el precio y en 
la calidad. 
Rccientemento se han h«clio grandu compra» 
de aceite» de la Laguna y Montoro, cafés de 
Puerto Rico, Yauco, Moka y caracolillo; judia» 
del Barco, garbanzo» y bacalao de superior cali-
dad para la próxima Cuaresma. Lo» aceite» se 
venden con ventaja sobre los demás estableci-
mientos. Estos cobran á 21 y 22 peseta» los 11 
y li2 kilos, equivalente á la arroba, en la Coope-
rativa á 20 pesetas. Los café», mezcla de Moka, 
caracolillo y Puerto Rico, á ü peseta» kilo, y en 
plaza á 6,50. Las judia» escogidas, que so venden 
á 0,90 en kilo, en la Cooperativa á 0,80; la» de 
0,80, en ia Cooperativa á 0,75. El bacalao Larga 
se vende á 1,70 el kilo; Escocia á 1,50; Ulandiu 
de primera á 1,40, y de segunda á 1,30. £ n este 
artiailo encontrará el comprador, por lo menos, 
un real de diferencia en kilo. 
Gran surtido de gallotaa de las mejores mar-
cas, al precio de factura; garbanzos, azúcares 
conservas, vinos y licores, en la» mejores condi-
ciones Pídase el catálogo en lo» almacenes y 
MO?0' Ia Llbertad' nüm- 13 . -Te lé ío -
Pcca? variaciones hay que apnutnr en ol outado 
general almo»í6ri<.o do ¿ y e r , OompA^ldclS^tCu 
las obáo rvac ioües ver if ic idag en ol dia an lo r io r . 
E l c ió lo , oomplAUmionto despejado; un sol do es-
t ío; teniperatura, casi molesta, por demasiado bue-
na; alta p r e s i ó n ; brisa suave; ambiente soco: oslos 
fueron loa componentes del liormoso d í a que nos 
b r i n d o la Naluraloxa. 
LJS misiuas impresiones t ransmiten do pro-
vincias . 
E l t iempo so afianza; e l templo es benigno, y 
mar en Cilma.l 
En la localidad a p r e c i á r o n s e loa sigulentos 
datos: 
Tomporat i i ra: Mííxima, 22°; m í n i m a , 8o» 
P r o s l ó n , 710 m i l é s i m a s . 
I n d i o a c i ü n b a r o m é t r i c a : Buen t iempo. 
'G ACEITA" 
SUMARIO DEL DIA 27. 
Ministerio de la G u e r r a , — o r d e n diapo-
niendo se devuelvan á Enrique Vázquez Gómez 
las 1.500 pesetas que depositó para ridimii»e 
del servicio militar activo. 
Ministerio de Instrucción públ ica y Bellas 
Artes.—Mcti orden nembrando profeaor nume-
rario de Teoria é Histeria de las Bellas Arte» de 
la Escuela Superior del Magisterio á D. Angel 
Veguc y Qeldeni. 
—Otra aprobando las oposiciones á las do» 
plaza» de profesora» numerarias de la Sección de 
Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maes-
tra» de ta Laguna (Canarias), y haciendo lo» 
nombramientos en la forma propuesta por el 
Tribunal. 
—Otra desestimando instancia de doña Teresa 
de Jesús Aspiazu, solicitando la anulación de la 
convecateria del concurso para proveer la plaza 
de profesora de Letras y Prácticas de enseñanza 
de la Normal de Madrid. 
— Otra aprobando la» oposiciones á la cátedra 
do Lengua y Literatura Casteiiana del Instituto 
de Baeza, y disponiendo se expida si nombra-
miento correspondiente. 
— Otra neinbrando catedrático de Lengua y 
Literatura Castellana del Instituto de Baeza á 
D. Javier Gaztambide Sarasa. 
—Otra desestimando instancia» de vario» au-
xiliares numerario» de las Facultades de Medi-
cina de las Universidades de Granada, Santiago 
y Salamanca, en solicitud de que se les declare 
comprendidos en ios preceptos del Real decreto 
de 20 de Agosto del a ñ o próxima pasado. 
—Otra ídem ídem de ídem ídem de ia Facultad 
de Medicina de la Universidad de Granada, en 
soiieitud de que se les reconozca derecho á con-
cursar cátedras numeraria» de la referida Fa-
cultad. 
—Otra ídem ídem de D. Rafael Tarín y Juane-
da, auxiliar numerario de la Facultad de Cien-
cia» de la Universidad de Valencia, en solicitud 
de que se le declare comprendido en los bene-
ficios del Real decreto de 20 de Agosto del año 
último. 
—Otra resolviendo expediente de concurso de 
traslado á las plaza» vacantes de jefes de Sec-
cienes provinciales de Instrucción pública de 
Santander y Cáceres. 
, —Otras disponiendo se anuncie la provisión, 
por concurso, de las plazas de profesores de as-
censo del 8.° y 9.° grupos de la Escuela Indus-
trial de Madrid. 
Ministerio de Fomento.—Real orden sobre apli-
cación á los deudores subsidiarios i los Pósi tos 
de los beneficios que la ley otorga á los directos. 
—Otra declarando nacional el Congreso de 
Viticultura que se celebrará en Pamplona en el 
año 1912. 
ÍL m [n [i m m m m 
F i e s t a r e l i g i o s a . E i P a t r o n o de 
l o s m a c e r o s . 
En la iglesia de los Jerónimo» se celebrará una 
solemne función religiosa," que les maceres del 
Ayuntamiento de Madrid dedican á su Patrón, ei 
Santo Angel de la Guarda. 
El acto tendrá lugar el día 2 del próximo mes, 
á la» once de la mañana. 
No se verificará en ol día del santo, por coinci-
dir con la festividad del miércoles de Ceniza. 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . E s t a -
dio de p r o y e c t o s . 
Ayer reunióse en el Ayuntamiento el Comité 
de la Exposición Universal que lia de celebrarse 
en Madrid en el año de 1913. En la citada re-
unión cambiáronse impresiones respecto de los 
proyectos presentados, acordando volver á re-
unirse el sábado próximo y convocar la Junta 
general para resolver cuestiones de verdadero 
interés. 
E l C a r n a v a l p r o d u c e . R e c a u d a -
c i ó n p o r p e r m i s o s y t r i b u n a s . 
Les fondos recaudados por expendicién de 
permiso» de carruajes ascienden á 3G.000 pe-
setas. 
Lo recaudado por instalación de tribunas en la 
Castellana excede de 15.000 pesetas. 
Total: más de 10.000 duros, producto do la ex-
plotación de la vanidad y ei vicio, que deben pa-
sar á beneficiar á les pobres. 
¡Si el fin justificara les medios! 
J u n t a m u n i c i p a l de Asociadlos. 
Mañana se celebrará junta municipal en se-
gunda convocatoria, por no asistir número sufi-
ciente para celebrarla en la primera sesión que 
se convocó para ayer. 
El objeto de la reunión es el de constituir la 
nueva Junta. 
A l a r m a i n f u n d a d a . ZVo h a y g r a -
v a m e n s o b r e l a g a s o l i n a . 
El Sr. Francos Rodríguez ha manifestado que 
no son ciertas la» neticia» que circulan, atribu-
yendo al Ayuntamiento el propósito de gravar la 
gasolina. 
Como entre los expendedores germinaba la 
idea de encarecer 4¡cha esencia á causa del su-
puesto gravamen, interesa hacer público que el 
Concejo no tiene intención de crear impuesto al-
guno sobro ese artículo de tanto consumo entre 
los automovilistas, y que, por tanto, carece de 
fundamento la alarma producida por ese falso 
rumor. 
E l n u e v o a l u m b r a d o . 
Anoche se inauguró el nuevo alumbrado de 
gas incandescente en las calles de Carretas, 
Montera, Arenal, Mayor, Preciados y Puerta 
del Sol. 
Le» nuevos mecheros dan resultado satisfac-
torio. 
C l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de s o l -
dados . 
Por disposición de la Alcaldía y con arreglo á 
lo que prescribe la ley de reclutamiento, en la 
mañana del domingo próximo comenzará la cla-
sificacién y declaración de soldados entre los 
mozos comprendido» en el alistamiento actual. 
La asistencia es obligatoria. 
Lo» lócale» donde «e verificará el acto ton los 
siguientes: 
Di»trito del Centro, tenencia de alcaldíi, plaza 
de la Constitución, 3; distrito del Hospicio, Fuen-
carral, 84, Hespido; distrito de Chamberí, tenen-
cia de alcaldía, plaza de Chamberí, 7; distrito de 
Bucnavista, Casa do la Moneda, salón do «»r-
teos; distrito del Cengreso, Celegl» de San Car-
los; distrito del Hospital, Colegio do San Cario», 
calle de Santa Inés; distrito de la Inclusa, Es-
cuela de Arquitectura; distrito de la Latina, San 
•idro, tenencia de alcaldía; distrito de Palacio, 
Diputación provincial; distrito déla Universidad. 
Instituto de Cisneros, callo de lo» Reyo». 
L a s opos ic iones . S u s p e n s i ó n de 
e x a m e n e s . 
J i ' í t a i K ^ r ^ T"i,u"" 
R s ü o r i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santo» Macario, Rufino, Insto y TeóHI», már-
tires; San Ramón Abad y Santo» Baldomcro y 
Basilio, confesores. 
Se gana el jubileo de las Cuarenta Hora» en el 
Oratorio del Caballero de Gracia; por la mañana, 
á las ocho, exposición de S. D. M. ; i las diez, 
misa cantada, y por la tarde, á las cuatro y rae 
dia, meditación, estación, santo rosario, comple-
tas y solemne precesión de reserva. 
En la iglesia de la Encarnación, por la mañana. 
Á las (lie/., misa cantada¡con S. D. M . , de jnani-
íicsto y sermón. | 
En San Mar os, por la mañana, á las ocho, 
misa de coinun ¿n, y por la tarde terminará el 
triduo de desagravio en igual forma que lo» días 
anterieres. 
En los Servitas (San Nicolás), per la tarde, á 
las cuatro, ejercicios, en lo» que predicará dou 
José María Tellado. 
En el Santísimo Cristo de Sun Ginés, conti-
núan.los ejercicios de Cuaresma; por la tardo, al 
toque de oraciones, ejercicios con sermón á car-
go de D. Manuel Barragán. 
La misa y oficio divino son de la Sagrada Fa-
milia, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Misericordia en San Sebastián, ó la de 
Henar en la iglesia de Santa Catalina de los Do-
nados. 
Adoración nocturna.—Turno: Nuestra Señora 
de la Almndena. 
(Este pet ióáico se publica con censura.) 
+ 
Se celebrarán solemnes triduos de desagravio 
á S. D. M . en la iglesia Pontificia, Santuario del 
Inmaculado Corazón de María (Buen Suceso, 18), 
San Sebastián, Santísimo Cristo de la Saino, San-
ta Teresa y Santa Isabel, Santa Bárbara, San 
Martin, Religiosas Saiesas (Veiázquez, &>), San 
Manuel y San Benito (calle de Alcalá, esquina á 
Lagasca), Santa María Magdalena, Sagrado Co-
razón de Jesús y San Francisco de Borja, Reli-
giosas Esclavas del Sagrado Corazón, San Mar-
cos, Religiosas de San Fernando, Religiosas Mer-
cedaria» de D. Juan de Alarcón, Santuario del 
Perpetuo Socorro, Santa Cruz, San Ignacio y 
Servitas. 
lÉrniacifliigs eclesiásticas 
1 » » I J A U I O C K S I S 
Hoy terminan los solemnes cultos que las Con-
gregaciones del Apostolado de la oración é Hi-
ja» de Alaria inmaculada ceiebra en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel en desagravio 
de los ultraje» que se infieren á Su Divina Ma-
jestad durante los días de Carnaval. 
A las diez se expondrá Su Divina Majestad, 
celebrándose á continuación misa cantada; á las 
doce se rezará el trisagio; á las tre» y inedia, 
vísperas solemnes, y á las cinco y media, la es-
tación mayor y santo rosario; seguirá el sermón, 
que predicará D. Blas Mon, coadjutor de ia pa-
rroquia, terminando con ia consagración al Sa-
grado Corazón, bendición y reserva. 
Darán la adoración al Santísimo los señores 
sacerdotes socios del Apostolado, Congregantes 
de San Luis é Hija» de María, turnando de me-
dia en media hora. 
Los Congregantes de San Luis cantarán las 
Vísperas de este solemne triduo. 
—En el Santuario de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro se celebrarán piadosos cultos du-
rante la Cuaresma de 1911. 
Todes los miércoles, viernes y domingos de 
Cuaresma, ú las cinco y medía de la tarde, se 
hará el deveto ejercicio de Via Crncis, seguido 
ios viernes y domingos de una plática doctrinal. 
Después se expondrá el Santisimo Sacramento^ 
se hará la visita breve y se dará la bendición. 
Todos los domingos hasta el día de San José, 
á las ocho, se dirá una misa, en la que se hará el 
ejercicio de lo» Siete Domingos. 
Ei dia 11 do Mar/.o dará principio una solem* 
ne novena al patriarca San José, á las cinco y 
media, predicando el reverendo padre Rodrí-
guez. 
Ei dia 2 de Marzo comenzarán unos ejercicios-
misión que dirigirá el padre Rodríguez, y termi-
narán el dia 10. 
Del 20 al 26 habrá ejercicios espirituales para 
caballeros, á las seis de la tarde. 
P R O V I N C I A S 
7er«e/.—Hoy terminan lo» culto» de desagra-
vios y reparación que la obra de Adoración noc-
turna al Santísimo Sacramento del Altar en unión 
del muy ilustre Capitule general eclesiástico y 
de varias Asociaciones católicas vienen celebran-
do con extraerdinaria solemnidad en la iglesia de 
San Pedro, de esta capital, desde el dia 26 del 
actual. 
Mañana, miércoles de Ceniza, se celebrará á 
las siete misa de comunión general, y á conti-
nuación solemne reserva de S. D. M. , con proce-
sión claustral y bendición que dará el excelentí-
simo é ílustdsimo señor obispo de la diócesis. 
P i e r n a s H u r t a d o 
Anteanoche falleció el Sr. D. José Manuel 
Piernas Hurtado, habiendo recibido, con edifi-
cante fervor, los auxilies de nuestra religión y 
dejando sumidos en honda pena á su virtuosa 
esposa, á sus hijo» y á »us discípulos, que son 
numeroiisimo» y entusiasta», pue» ejerció con 
brillantez r l profesorado durante cuarenta años. 
Fué el Sr. Piernas Hurtado, además de ilustre 
catedrático, publicista eminente de reputación 
acreditada dentro y fuera de España, decano de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral, consejero de Instrucción pública y académi-
co de la Real de Ciencio» Morales y Políticas, y 
su rectitud, su justicia y el modo admirable de 
cumpljr sus deberes, constituyen ejemplo digno 
de ser imitado. La igualdad y la constancia en la 
práctica de Ists virtudes, fueron las notas distinti-
vas de su bien templado carácter. 
Con la fundación del Hogar Español y c»n 
múltiplos « d o s en qtte prodigaba beneficios con 
ánimo Imperturbable, cumplió la máxima sagrada 
que obliga á realizar los sanes idéale» con que la 
Providencia ilumina la» inteligencias privilegia-
das, entre las eme descollaba ei talento de aquel 
eminente maeslre. 
Reciba su atribulada familia el testimonio de 
nuestro muy sentido pésame. 
Su «ntierro »e verificará hoy martes, á las once 
de la mañana. 
S U C E S O S 
A c c i d e n t o en «I tren* 
En el mixto de Irún viajaba la nina Vietoria 
Blázquez González, acompañada de una tia »uya. 
La niña venía asomada á la ventanilla. Entre 
la» estaciones de Zarzaiejo y Robledo se abrió 
la portezuela del coche, cayendo á U Vía la infe-
liz criatura. Lo» guardia» chrile» hicieron funcio-
nar el timbro do alarma, y el tren detuvo su 
marcha. , . x , J Í 
En el kilómetro 61 íué encentrada, trasladán-
dosela á la llegada á Madrid al Gabinete mt dico 
de la estación del Norte, en donde fué a»i»tid« 
de contnoclone» cerebral y visceral. 
Robo, 
Al entfaf ayer en su domicilio, calle de Tolo-
do, iium. 104, Francisco Sorune, notó que en la 
cerradura había puesta una llave; la misma, lin 
duda, que le quitaron el año pasad» tal dia como 
ayer, 
Su torf r«»a n» tuvo limites al notsr la faltR de 
una buena cantidad de azafrán y uhofi f iwntos 
duros, importante todo 505 pesetas. 
4«8p«n*ui* i*An( l04 
El automóvil de D. Javier Bermelillo. qu« guia-
ba el c / m / / e « r Rafael González Parrado, atre-
pelló ayer en la calle de Carranza á Ja nina de 
catorce años Angela Zaldo Ripoll. 
Fué asistida de varias lesiones en el Hospital 
de la Princesa. 
El conductor fué detenido, conduciéndóle á Wi 
presencia judicial. 
Accidente. 
Por un desmonto de la Guindalera ta cayó 
ayer casualmente Constantino Monserrat Guar-
dia, praducitindo»e varia» lesiones graves, de la» 
que fué curado en la Casa de Socorro del distri-
to, pasando más tarde al Hospital de la Prin-
cesa. 
E s c á n d a l o capnavalesc*. 
Anoche, en la calle del Principe, un joven, 
Fernando Asnero, en completo estado de em-
briaguez, estaba produciendo un escándalo mas 
que regular. 
Acercósele un guardia para recemender]e guar-
dase la debida compostura, y el señeiito, por 
toda respuesta, descompuso al guardia un carri-
llo de una sonora bofetada. 
Detenido, y después do llevarle 4 la Casa de 
Socorro, donde recibió las salutíferas inhalacio-
nes de amoniaco, fué conducido al Juzgado de, 
guardia. ' 
n Carmen, 28, vende como nadie. 
" Demostración: Releje» oro de 
ley de aeñora, 30 ptas.; de caballero, 65 ptas. 
GACETA TAUEI1TA 
Las corridas que en Sevilla se han de celebrar 
en la tarde del domingo de Resurrección y en la»», 
de los días de feria, son las siguientes: 
Dia 16 de Abril, Pa»cua de Resurrección, se l i -
diarán seis bichos de Agüera, actuando de mata-
dores les diestros sevillanos Bombita y Gallito. 
Dia 18, primero de feria, ae jugarán seis toros 
de Anastasio Martin, que serán pasaportados 
por los des espadas antes referidos y el madrile-
ño Vicente Pastor. 
Día 19, los tres espada» citados se encargarán 
de mander al dcsolladeto seis cernúpeto» de la. 
vacada de la viuda de Concha y Sierra. 
Y el dia 20 se lidiarán los imprescindible» miu-
ras, actuando de espadas los mismes diestros. 
Además, el domingo 23 se celebrará una nóvi-
llada, estando contratados los espadas Francisco 
Palomares, Fernando Gómez, Gallito I I , y el ma-
lagueño Rafael Gómez. 
•f 
Después de la brillante campaña qne en Amé-
rica ha hecho el matador de toros Juan Sal, Sa-
len', embarcará esta semana con rumbo i ¡a ma-
dre Patria. 
D. Ceciiio Isasi, con domicilio en esta corte, 
calle de las Huertas, 69, se ha hecho cargo de la 
representación del nevillcro Ramón Martínez, 
Agujetas, hijo. 
El matador de nevillos Angelillo ha »ido con-
tratado por la empresa de la Plaza de Toro» de 
Sevilla para torear el 30 de Abril y 4 de Junio. 
• 
•El diestro Miguel Martí, Petreño, tiene hasta 
la fecha ajustadas la» siguientes corridas: do» en 
Valencia, 2 y 9 de Abril en Alger, una en Ninies, 
el 24 de Septiembre en Chelva y una en Barce-
lona. f 
* Se da como seguro que e! malagueño Rafael 
Gómez tome la alternativa en Sevilla en la pró-
xima temporada. 
D O N / U S T O 
N O T I G I A S 
UciXíservada íe dicha parroqu.a; os 
santos eicrciclos scrín dlflgidos por «J t í -
ve eñdí padre Nicolás de la Torre, superior 
de la residencia de los padres ¡«witís de 
la calle de Zorrilla. . . . . . . , 
Las señoras que deseen inscribirse dar.ti 
su nombre con las señas de su domicilio en 
el despacho parroquial, de diez a una, a un 
de poder enviarles á su debido tiempo la 
tarjtta de inscripción. " j 
" L o s c o n v e n t o s p o r d e n t r o " 
O p ú s c u l o d o p a l p i i A i i í c a c í t i a ~ 
T o d a s SHA p a g i n a s e s t á n p i d i e n -
d o á g r i t o s u n a m o r d a z a p a r a ios 
e n o n n i g o * d o l I V a i i o . 
IMdaso á i a V i u d a de I t tao . 
P o n t e j o § , tt, M u m m . 
Nuestro particular «mi^o y suscriptor I ) . Ce-, 
leetino Rojo, médico titular do Husto de Kureba. 
(Burgo»), es autor de una Geografía en verse, 
muy útil para los niños. Cuela cjempkr v ie 50 
cémiines de peseta, y á los señores que descei/ 
adquirirla, siendo euscriptaros de BL DLBA IC »c 
je» servil i á mitad de precio, enviando su ímper; 
te en tellos de Correo. 
La Gaceta de ayer pubiien una Real orden de|f 
luinlsterio de Fomento declarando uadonal e* 
Congreso de viticultura que se celebrará en \',vi:~ 
piona en el año 1^12. . 
En lo» meses de Enero y Febrero fueron so-̂  
Corrido» por la Real Congregación del Ave McM 
ría, Atocha, 14, 1.320 pobres. 
En Marzo serán asimismo socorrido» cerv 
abundantes comidas, que costean los lnfuiites} 
D. Carlos y doña Luisa y varios señores congre-A 
gantes bienhechores, 630 pobres. , / 
La comida del dia 2 será costeada por los In-.' 
{antes, que con su lirio el Infante D. Alfonso to^ 
niarán la medalla de congregantes. v 
L a Junta de jefes del Cuerpo de Correos se ha/ 
reunido para tratar de los detalles del banquete; 
que se celebrará, como en año» anteriores, el diu, 
12 de Man* : 
Se ha nombrado una Comisión, compuesta de' 
los siguientes señares: el jefe de le sección ter-) 
cera, D. Manuel de Cereceda; el inspector doiv. 
Guillermo Capdevila y los habilitados da la Ccn-» 
tral y Dirección D. Reyes Aizquivel y D. Manuel 
Behamonde. 
El Consejo de Instrucción pública propuse qlv 
Tribunal para las oposiciones á la cátedra de' 
Parasitología y Patología tropea, del doctorado 
de la Facultad de Medicina. 
Lo forman los doctores Cajal, Gutiérrez, Sa-* 
ñudo, López García y Pi y Suñer. 
S O Ú I E Ú A D E B 
Academia de la Pojstó.—Pasado mañana, á 
las nueve de la noche, celebrará esta Academia 
una velada en el Centro del Ejército y de la 
Armada. 
Presidirá el Infante D. Carlos, y asistirán algu-
nos de les ministres. 
Centro de Hijos de M a d r i d . — l a última se-
sión celebrada por esta Sociedad se discutió la 
comunicación dirigida per el Ayuntamiento, en 
que promete grandes reforma» en el alcantarilla-
do, conviniendo en gestionar todo cuanto sea 
necesario hasta conseguir que el pro>écío resul-
te purgado de los defecto^ que hoy tiene. 
Se acordó asimismo protestar contra las defi-
ciencia» observadas en el »ervicio de tranvías y 
contra la falta de represión en la velocidad de los 
automóviles. 
L a B o l s a 
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El próximo día 3 de Marzo e» la fecha fijada; 
para la» pruebas de aviación en que se lia de 
disputar la Cepa concedida por el Ayuntamiento^ 
de Madrid. 
Es casi seguro que, además do los Sres. Loy-
gorn, Garnier y Mauvais, ya inscritos, tomará' 
parto en el concurso Ml!e. Dutrieu, que recién* 
teniente en Barcelona ha hecho magníficos 
vuelos. 
En el Hipódromo de la Castellana se activan' 
le» trabajos para L t pruebas. 
IVdC 1 1 o ur c 
I^os ea lo l i eos « n l a s c lec^lou^K. B3I 
g e n e r a l W e . v l e r . 
Palma de Mallorca 27.—Por haber acordadd 
los elemento» católicos presentar candidatos en 
las próximas elecciones, los couservadore» hatf 
decidido retirarse de la lucha, temiendo ser de-
rrotadof. 
£1 general Weyler ha saüdo en ol v.ipnr eos 
rreo para Barcelona, despidiéndole en el muoiie 
el gobernador, el alcalde y muchos amigos polí-
tico» y particulares. 
D i a 3 7 de F e b r e r o . 
Vacas.—Precio: de 1,55 á l,G3 ptas. kilogramo. 
Carneros.—Dt 1,60 á 1;70. 
Corderos.—\)Q 1,60 a 1,70. 
OVÍ/OS.-DO 1,60 á 1,70. 
Cerdos.—A 1,(38. 
R e c o m e n d a m o s a n n e s t r o s lec^, 
t o r e s q u e a l d i r i g i r s e a I A H c a s ü ^ i 
q u e a n l i n d a m o s , l e s a d v i e r í . ; i B t 
q u e lo h a c e n p o r h a b e r v i s to lo 
i n s e r c i ó n de s u a n u n c i o CBB ÉE 
D E B A T E . 
— . — — WT1 . R -
E S P E C T A G U L O S r P A R A HOY 
REAL—(Función 75." de abono, 4t\8 del lur^ 
no2.0)—Al«s 8 y 1(2.—(Despedida de Ansel« 
mi).—Tosca y parte de concierto. 
ESPAÑOL—A las 9 . -(PopuIar) - L l agu? 
milagrosa y Traidor, íncouíeso y mártir. , 
A las 4 y li2.—Las mismas. 
PRINCESA.- (Moda) . -A las o.-Ameres f 
amoríos. 
A las 4 y li2.«-Amores y amoríos. 
C O M E D I A . - A las 9.—La alegría de vivir. 
A las 4 y l i2.--Qen¡o y figura. 
LARA.—A la» 9 y 1(2.—Loa holgazanes. -J 
las 10 1|2.—Canción de cuna (doble). 
A las 4 y 1|2,—El nido (tfbs acto») y La mar 
salada (dos actos). 
A P O L O . - A las 8 y 1|2.-EI trust de los teno-
rio».—A las 10.—Él palacio de los duendes,—A 
las 11.—El trust de ios tenorios. 
A la» 4 y li2.—Los sobrinos del capitán Or.nnt. 
COMICO.— A la» 9 y 3 | 4 . - L o 8 viaje» de Gu. 
Ilíver (tres actos, especial). 
A las 4.—¡Eche usted seflorasl—A la» 5.—Los 
hijas del aire (dos actos, doble).—A las 0 yT |2. 
El hongo de Pérez (tros acto», especial,). 
MARTIN.—A la» 4 . - E l puebl* del P e k é n , - ^ 
A las 5 . - E l dirigible (doble).-^A las 7 . - A ras 
do las olas.—A las 9 y 1|4.—El amor al prólimefc 
A las 10 y Ii4.—Rosa temprana.—A la» ' 1 y Il2. 
El pueblo del Peleón (parodia do La Corte do 
Faraón). 
COLISEO IMPERIAL (Concepcién Jcróni* 
nía, 8).—A las 4 V 114 y 8 y 3!4, seccione» de pe^ 
Hculas.—A las 5.—N« existo felicidad.—A las tf 
(especial).—Las de Caín.—A las 9 y 1 [2.—Parro* 
quiarta... rabanito».—A las 10 y l i2 (especial).— 
h l regimiento de Lupión. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Poll9tilo)t 
Abierto todos los días de 10 i 1 y de 3 ü 8.-r 
Patine».—Cinematógrafo.—Bar Patiserie. -Mar 
tes, moda.—Miércoles y sábados, carreras i'.r 
cintas y otras atracciones. 
FRONTÓN CENTRAL. - Alas 4 se j u j a r i ur. 
partido a 50 tantos entre Vícandi y Elola (rojos); 
contra Juanito y Lizarraga (azules). 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos en-
tre Aízpurúa y Querrita (rojos), contra AmoroU 
y Viliabona (azults). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 31 
Martes 28 Febrero 1911. AfloII.-Niim. 150. 
S o s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s q u e s e h a l l a n 
d e l e n t a e n l a a c r e d i t a d a c a s a R u f o B u a t r a g o f S u c e -
s o r e s d e R e y n a l d o s . 
M O N T H R A , N . M . 2 3 . T E L E F O N O N U M . L 7 2 0 
A n t e s d e c o m p r a r 
m á q u i n a s parlante» c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
los mejores, niás elegantes y baratos. 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Rnornie surti-
do en discos de aguja y P A T H R . 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar «u los 
Aparatos FATÍ1H los discos de 
a^uja. Discos de 121 eonde de 
l i u x e i u b u r g o . 
Envíos á provincias. Embalaje gratU. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LH w m n m m 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1 4 6 2 
G ODEGAS GALLEG 
P o d r o R o m o r o y H o r m a n o s 
\9 O i r o x x s o 
p.stos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
Tenombre universal, y que acaban de Mf presentados al mercado madrileño con 
Una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en íispaña, serán lo í vinos 
de moda en cuanto «sía plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con-
curridos. 
Afc i P O R M A Y O R : P K A R K S ( O r e a s e ) . 
La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
3 La zurcidora mecánica! 
Con este aparato hasta un niño puede r ipida-
mente y sin igual perfección 
Z l / R O I R Y R K M K X D A R 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hilo ó seda. 
NO DEBE FALTAR EN NINSUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en-
vío de l O pese tas en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Cada Zurcidora mecánica va acompafiada de 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 
PATEMT füASiG WEMER. Paseo tía Gracia, 97. Oarceloaa 
5 f e 
FABRICADO 
Cistercienses 
BAÑOS. V E N T A 
marflat Cho?r»!aU? do U Trapa 
m rea: Cbocoiato úo famitia ; 
ui^iro.i: Cbooolale eoon6iniool 
400 f f -mo». 
46Í — 
8(0 — 
14 y 1« 
Id 
Í.Sft, 1,60, 1,71, a y í,69 
l.»0. J,7<s t J 2,W 
J r m j 
SOCIEDAD GE1TEEAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
C A P I T A L : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo. Luchana, Elorrietá y Guturribay}, OVIEDO (La Manjoya) 
MADRID, SEVILLA CEL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaloaa), 
MALAGA, CACERES (Aldea-MoretJ y LISBOA (Trafaria). 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Qtetn. pon 81 rdolon»». DeiouMtoi daide SO pa<i«f>te«. Partes nbonadoi 1,( ,0LWicIne^^•]^ 
t fabrioa con oanel.i, aln ella j á la T 
emeargo deadefiO paquetea. Al detall: Principales ulrr.itncrinoe. 
Oa^itaa do merienda, 8 pe.^ . . , 
1J estaeidu ináa próxima. 8» ic l i , i í ainiHa. No ae oarjp uano* • ! embalaje. 8e hnUu tarea* d» 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. GmesM 3aeeea 
Madrid.. . . Pls. 12 
P r o v i n c i a s . . . . » 1G 
Portugal 25 
Extraujtro: 
Unión ptstal.. • • !U> 
Ntcampretididas. 50 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Prinitra y segunda plana: iinaa.. 
iva la tercera plana: Ídem 
En la cuarta plana: Idem 
» * » plana entera.. 
• > » media pbna.. 
» » » cuarto ÍJiui.. 
» » » «ctavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, do impuesto. 
Precios raJasIdos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 








i x e l s 1 & 
tal iiiiii 
Compro, vendo, cambio 
competencia. 
H O R T A L E Z A , 3 3 , 
SOTOCA 
alquilo á precios s 
N l l i i E i i O S 
W o s : Pieza de M e 
J u a n G a r r a r a é 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a f t l á n t i c e s 
para el Brasil y la Argentina 
1 ni portante» lísiea» píntales Mallana^ 
Salidas de Gibraifar durante el próximo mes de Marzo. (Saivo madificación) 
Para S a n t o » y B u e n o s A i r e * , y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día l de Marzo, 
.eipaiuetc 
Para d a n t o s y B u e n o s A i r e » , día 4 de Marzo, el paquete á doble hélice, 
" « = Í -= — — áá 
Para M o n l e T i d e o y B n o n o s Afires, día 11 de Marzo, e! trasatlántico 
Para C a n t e s y B a e n o s A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n i o s y B u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Kio Janeiro y Montevideo, día 24 de Marzo, 
íl paquete 
i x x e L S * 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aire?, 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
nedico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula persona! para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n O a r r a r a e H i j o s / e a U e R e a l , G l f i m A S / T A E i . 
So a d m i t a n auQUOioa j sua-oripcionos en la Admin i s -
i a c i ó n do MÍO p o r i ó d i o o . 
H U [ i ñ W i (¡HTIOi I A B O N O S C O M P U E S T O S 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fUtegs, 
solaren, traspasos de establecimiento^ alquileres, al-
monedas, casas iU huéspedes y teda clase d i anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I H gulnoltf a. <;«rr«*M, % 1.°, telefono 1.4«7, 
SlTP«rfb8ftlt08 d« ©Al-
Suporlosftk'eo» d » huaaoa. 
Wityftto do Boo* 
Saleo do potooa. alisto do wnoii laoo. 
IhllftitO dO BCMUC 
O l i c o r l n a s . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l ñ i r i o o oorrionto. 
Ao ido s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
y primaras maferis» 
para toda dase de 
tos terrenos. 
A v i s o i m p o r t a n t e ; 
Con ol fin de oritar equirocioionei, U Cata J. P«ieti*r y 
Hermano da la voz do a loria á todaa In» Coittuntdnde» JieHgiosn» 
j á en numoroM oliomoiu para que no ae <le¡on seduoir p«r 
n v.uciüa paoipoBoe ó por poraonas que, tomando el nombr* 
de ojm Cast, van á o írecor les géneros . 
E n eüt,i Cíaaa e» donde únic muiiie se venden las mejore? os-J 
t jmeñ s, VHñla», me i n ts, Huiros de fodng clase* 7 anohos 
holanda», géneroa azules eape-Milea, gónoroa blancos de la» 
mejore» aurií.is, manr ia, o i cUai , telas do oolohonoa, gt'neroa 
de punto, oto etc. Tiene u n í aeoclón etpeoitl para «.iva-
les d» Mthilos veHyiono», estameña* para kéiMtft i,»j'ar«*, uterino* 
y otroa artículos para íra/«» f«/a;iM ti paitoé-m, manto* f género* 
dará lutos, 
Pídinae muestrar ios .—pniX' iOái FIJO». 
E X P O Í I T A Í J I O W X V I ' V I I A S 
C a l l a d a P o s t a s , 33f M a d r i d . 
<'EKK1I>0 I.OH »0.niKfaOH T MIAI* rK^TIVOH 
3 L A B O R A T O K I O S 
• a r a e l 4iBáH»l» sratuJto y coaipleto do los t&rrano§ v detc 
do loa mcloreo a b o n o » . (AlADULD, V l L L A N U B V A , 
SERVICIO ñGROHÓjWICO S ^ c T o 
detormlaación 
dol 
i z n p o r t a n t í a i m o por& 
no^da 
•u^inonto o g r ó u o r c o l o s abonos , bajo l a a l t a I n s p o o c i ó n 
E x c x n o . S r . D . L U I S a H A N D B A U . 
A V I S O I M P O R T A I I T I . — P í d a s e á la Sociodad la Guia práotloa para saoa»-
las mueatraa da las tierras, á fin de que »e pueda determinar cuál o; «I aboiio 
conveniente. 
M a g a l l ó n 
E s el sastre da señoras prefe-
rido y que trabaja más barato; 
Especialidad en Amazonas 
C A R M E N , 7 , p r a l . 
23, CARRERA 0£ SAN JERONIMO. 23 
E n gusto a r t í s t i c o , fina p e d r e r í a y mo 
derados precios so dis t ingue esta reco 
mondable j o y e r í a . 
los pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
VILLANUEVA, 11, ó a! domicilio social. 
L a s u e r t e 
S e a d q u i e r e j u g a n d o e n l a L o -
t e r í a d e 0 0 3 H E R M A N A S ( S e v i -
l l a ) . P i d a u s t e d d é c i m o s y s e 
c o n v e n s e r á . 
MUEBLES DE LUJO 
A S T I G I t O S V MODCAXOS 
Compra, renta , cambio y alquilares. 
Cort inajes j t a p i e r í a s á precios reducido*. 
K X P O B T A C I O I T A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o do D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
.X>3S3 O O . A . I 3 X O I M * 
Tuberías de t e o r t usada» 
para e u n d u c c i ó o de aguad y 
vapor j p ira j u r r a l e i j oer* 
oadoa., J. B i r « r a v<»rt; 
SAS Jl HIO, 1, NAIMUD 
A uacatroa l«cforrs ; poi 
dos pesetas oineuonta oénch 
mos, en l ibrinza ó enselloft 
remito osrtifleadna 6 retratoi 
-auténticos de So a « n t l d n « l 
Pf• X, f ídem de O. Carlua «t« 
B o r M n , ft ídem (te I». ám\mé 
j t distintos del fl*sr««i(> cm 
i>**Sn<l* J«sA«, f.»f*>irl«lMU 
/otrossantos C elecoi^n, Pedi<( 
dos, á Reyes Moreno, Cao i lias 
lá (Prosperidad), d I teje i -Po» 
tal, Mon.era,44. 
S E K S C Z B S V 
"Cn l a A d m i n i s t r a c i ó n de ests par ió d i 
co, hasta las onatro de la madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Administración: Valve'-do. 2 Telf. 2.110. 
n 
A G E Ñ C I A~bE V A P O R E S T i í A S A T L A N T I C O S 
L O M E J O R 
en c a m a s l e f í t ü n o s i n g l e -
sas y d e l pa í s . D o r a d o s do 
h i e r r o y da madora . 
P I N I L I J O S 
E s p o - í y M i n o , 5 (Pasaje). 
Casa i l i u d a d a en 1854. 
A / I I O T Á M VENDO mesa eo' 
U t ' r t i j l l / n raedor estilo i n -
glés, Beru i nuev.», en catorce du-
ros: vale doblo. Ba i l én , 37, 2." 
L u c a s , I m o s s i é J l i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Bras¡l| BSontevideOi Buenos Aires5 Estados Unidos 
d e América, e t c . , etc. 
E l magníf ico y rápido trasatlántico francés 
6 6 - K T " s e » M mm A 6 6 
PLATERIA Y RELOJERIA 
S A H T I A G O E S C ñ ü E Í Í A 
TRABAJOS A R T Í S T I C O S . 
ES 
O . O ü U 5ZS 
s a l d r á de l puer to do Gib ra l t a r pnra los de B i * a s i i 9 R f o n i e v i d e o y B u e n o s A S n o a (sin 
o t r a cjcahi) ol d í a 26 do Febrero , a d m i t i f i i d o {¡asaje de p r imera segunda, segunda económi-
ca y tercera clase. 
Se garant iza la comodidad, l imp ie / a 6 higiene, alimentos, servicio y rapidez: coc¡ii;i ospa* 
í io la y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y ca lo r í f e ro s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , 
cunas de h i e r ro , hospi tal , mód ico , medicina y niimontos grat is . Para la seguridad y t ran-
( ]u i l i dadde los pasajeros, estos buques so encuentran provistos do potentes apnratos de tele* 
^TMÍia sin hilos, que los pe rmi te oslar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a ó buque t o d o o l v i a j e * 
Se contesta la correspondencia á vue i l a de correo, y se e n v í a n prospectos y tarjetas gratis 
:1 qu ien lo solicite. 
D i r í j anse : A p a r t a d o n ú m . íf. Despachos: I r i s h T o w s i , n ú m . Í 7 , y P u e r t a d i 
T i e r r a i n u m . S. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " Q I B H A L T A H 
F o l l e t í n de B L D E B A T B (7) 
T i g t ? a n a t e 
jÉELAfO HISTÓRICO DE LoS TIEMPOS ÜB JULIANO 
t L APÓSTATA 
Por si P. J» l \ 'Franco* 
—Sea como quiera, no debo dejarle «n 
tal error; tal vez dentro de poco se sentará 
«a el ContUtorio de César, y quiero que la 
«erdad le acompañe. 
—Te escucho—respondió plácidamente 
Tigranate. 
—Retirémonos un poco, y aparte... 
—Mejor es aqu í mismo -dijeron todos á 
la vez, deseosos de oirle entrar en tal con-
versación,—Habla, padre, que tanto se ha 
dicho contra los obispos y contra el Pontí-
fice, que nos será jarato saber los hechos de 
boca del que los presenció. 
—lí'obrcs legiones—exclamó Sabino^—y 
con todo cristianas; pero cuando los reyes 
de la tierra conspiran contra la verdad, ¿'qué 
valla poner á la mentira? Todo el pueblo de 
Milán fué testigo y victima de la atroz v i o -
lencia con que se le impuso al desdichado 
obispo Ausencio, griego de habla, beréUco 
de fe, v i l de costumbres; y cierto ealoy de 
que en el campo hizo e decir que »a Iglesia 
mlianesa repútase feliz en el cambio, 
— Y aún se dijo que Eusebia, el gran 
chambelán, tuvo que acudir á la basílica 
para reprimir d tumulto. 
*-V algunos pretendieron que el Papa no 
1 quiso oir los consejos de Augusto y le insul-
tó en asamblea pública. 
—jCostumbre antigua—dijo Sabino, jun-
taudo las manos y llevándoselas á la frente; 
—costumbre antigua! Se oprime al justo y 
se le calumnia después. Asi fué al principio 
del mundo y así será hasta el fin; el primer 
Pontífice, Jesucristo, con la calumnia fué cla-
vado en la cruz; en él se mirarán, cuando se 
les calumnie, los Pontífices futuros. 
—¿Qué diré, pues, en la üalia, si algún 
hermano me pregunta por el Concilio de M i -
lán y por el Papa Libarlo? 
—¿Qué dirás? Que en «sta motrópoli, en 
donde Constantino escribió el primer decre-
to de libertad para la Iglesia, un sucesor 
suyo condenó á destierro á los obispos ca-
tólicos y al padre de todos los fieles. Dirás 
que el pueblo .milanés, prosternado al pie 
del altar, especaba ansioso la decisión de 
tos trescientos obispos reunidos en el san-
tuario, y les Suplicaba que glorificasen á 
Jesucristo, Dios .verdadero. En vano el Em-
perador había rodeado de protervos el san-
to lugar para atemorizar á la grey y á los 
pastores: las matronas, los ancianos y hasta 
ios niños y las doncellas protestaban en alta 
voz que antes de negar la divinidad de 
Cristo lavarían con su sangre el templo y 
con sus cuerpos cubrirían el tabernáculo. 
jOh, patria mía, qué liermosa eras en aque-
llas memorables jornadas en las que, unida 
con tu obispo, luchabas por tu fe y espera-
bas la victoria orando entre las tumbas de 
los niártiresl Al amanecer, después de una 
noche de vigilia en el llanto y en los sagra-
dos misterios, vióse comparecer en la igle-
sia á un obispo infeliz, ánge l caído, de fe 
mercenaria y prolerva frente; escoltábale un 
eunuco de p i l a d o , y atrevióle á subir al 
pulpito y auione-4ar á la asamblea para que 
cediese é ' KS consejos del Emperador. Pero 
el nombre del Emperador, que en cualquier 
otra cosa hubiese parecido inviolable y re-
verendo, citado como autoridad en materia 
de fe, suscitó tal desprecio, tal oscarnlo, que 
hasta las mujercillas del pueblo se tapaban 
los oídos y mostrábanle un desdén para 
avergonzarle. 
—No corresponde á los sacerdotes corte-
sanos cambiar las decisiones de los obis-
pos de Roma.—No eres nuestro obispo; te-
nemos á Dionisio.—Creemos en Jesucristo, 
y no en Augusto. -Quí ta te de ahí, asalaria-
do del Rey, pagado por eunucos. 
Retorcíame yo de dolor viendo así con-
culcada la di¿indad episcopal; pero, ¿qué 
podía hacer? Cuando los sacerdotes perde-
mos nuestra gloria inmaculada, ni favores 
de corte ni protección augusta bastan para 
salvarnos de la vergüenza que Dios quiere 
acumular sobre nuestra cabeza rebelde. El 
infeliz (iermino (que asi se llamaba el obis-
po vilipendiado) tuvo que bajar de la tribu-
na y marcharse á contar su mengua al Em-
perador. 
—Pero, ¿qué t» lo que quería el Empera-
dor?—interrumpió Tigranate, que no alcan-
zaba lo vivo de la cuestión. 
-Pretendía enseñar á la Iglesia la verda-
dera fe, restaurar su disciplina, acrecentar 
su decoro. 
- (Bueno! Y vosotros, los sacerdotes, ¿no 
queréis que os protejan? 
—Estricta obligación de Reyes os la de 
proteger á la Iglesia, no la de regularla; mu-
cho mucho menos la de arrojar del sagrado 
al Concilio de los obispos y encerrarlo en 
palacio, con guardia de prctorlanos, como 
hace nuestro proctector Augusto. Pero jvive 
Dios! aun allí se encontró con quien le re-
sistiera de frente. Constancio habíase es-
condido tras una cortina (iqué ridículos spn 
los Reyes cuando hacen de obispos!), y des-
de allí escuchada atentamente el debate del 
Concilio, que contestaba i los ministros im-
periales propugnadores de ta doctrina de 
Augusto. Los prelados cansábanse de tan 
inuecorosa farsa; una voz libre prorrumpió 
del pecho del legado del Papa Liberio: «Aun' 
cuando el Emperador aúne contra la Iglesia 
todo el esfuerzo del imperio, ta fe<le Nice* 
será nuestra fe y Jesucristo nuestro Dios: 
basta de blasfemias; basta de edictos sacri-
legos^ Constancio, fuera de sí, recliazó el 
velo que le cubría, y mostróle, ardiendo en 
cólera, á la asamblea; pero los confesores de 
la fe, sin temor ninguno, luciéronle frente, y 
declararon que todo el que niega adoración 
divina á Cristo, identificase con el Anticris-
to. ¡Oh, qué triunio de la religión aquél! Ver 
á un puñado de sacerdotes, agobiados por 
el peso de los aftoi, inermes, prisioneros, 
quedarse Impertérritos ante un Emperador 
joven, armado, rabioso. 
—;Insolentes—gritaba en su furor;-do-
blegaos á mis mandatosl Condenad á quien 
yo condeno. 
—Augusto, mandas que se haga traición 
á la fe; no puede ser. Condenas al obispo 
Atanasio; no es lícito si antes no conocemos 
sus culpas y no sabemos quién le acusa. 
—Le acuso yo; yo, dueño del mundo. 
—No te corresponde, Augusto; no estabas 
presente á los hechos de que acusas, y la 
ley eclesiástica no te reconoce autoridad 
para declarar contra un obispo. 
—Mi voluntad es ley. 
— Én el Estado» no en la Iglesia. 
-^jíVUserablesI Os espera el destierro; mi 
enojo caerá sobre los protervos, que... 
—Toda la tierra nos ofrecerá una patria 
en donde podremos adorar á Jesucristo; el 
único enojo temible es el suyo. 
^Constancio, á estas palabras, desenvainó 
la espada y, fuera de si por la cólera, grita-
ba: «¡Al suplicio los obstinados, los rebel-
des al suplicio!» Así acabó aquel Concilio. 
Al caer la noche, tropas armadas atacaban 
la basílica, donde el pueblo rogaba á Dios 
por el triunfo de la verdad y de la Iglesia; 
los satélites penetraban en ella, haciendo 
resonar el sagrado asilo de la oración con 
alaridos y son de cadenas; ciento cincuenta, 
entre clérigos, y laicos, a una seña brutal del 
eunuco que los guiaba, fueron cargados de 
hierro; por tres veces extendí las manos jun-
tas, ofreciéndomelas á los sayones, y tres 
voces, ¡ay de-mi!, fui rechazado. Dios había 
escogido víctimas más puras, y ahora me 
hefqticdado aquí, como el profeta en Jeru-
salén desolada, llorando la viudez de nues-
tra Iglesia y las ruinas humeanles de la reli-
gión. 
Hubo una larga pausa de silencio y res-
peto al doloroso llanto del diácono; pero al 
cabo, Tigranate, que deleitábase admirable-
niente con aquel hablar sencillo y digno, 
atrevióse á preguntarle: 
—Padre—llamóle asi á imitación de los 
cristianos,—y de Llberío, ¿qué ha sido? En 
Atenas dijose que había exacerbado al Em-
perador con su tenacidad. 
—Desventura grande del hijo de Cons-
tantino, que en vez de aprender del Pontífi-
ce lo que conviene para el bien de ta reli-
gión, s t obstina en enseñárselo, y á la cons-
tancia del Vicario de Cristo llámala y hace 
que la llamen obstinación. Bajo ta frente 
ante el soberano que rige la tierra, pero 
cuando usurpa la razón a la Iglesia, cuando 
quiere gobernar la religión, le compadezco. 
Asentó eil las cátedras episcopales á ene-
migos de Dios y del Pontífice, después de 
haber desposeído de sus sedes á los pasto-
res legítimos; y mientras éstos, encarcela-
dos, azotados, desterrados, acusaban, aun-
que tácitamente, la perfidia del Emperador, 
se propuso obtener U aprobación y alaban-
za del Sumo Pontífice. Ensebio, el más so-
berbio y vil de los cortesanos, fué enviado 
á Roma con orden de traer al Papa á los 
consejos de Augusto. Encontrábame á la 
sazón en la ciudad eterna para referir al 
Pontífice las desventuras de nuestra Iglesia, 
y vi al eunuco insolente acostumbrado á 
doblegar y romper toda voluntad contraria, 
le vi entrar en el palacio de Letrán y pre-
sentarse al Vicario de Cristo, como un ma-
gistrado del Emperador. Desplegó ante él 
los donativos que ic enviaba la corle, y 
añadió: «Acepta las gracias de Augusto, in-
clínate á su opinión y aprueba ta sentencia 
dada ñor él ea el Concilio de MUán: esto 
manda el Príncipe.» Y diciendo asi, para unir 
ci insulto á la insolencia, osó estrechar la 
mano que los demás besan reverentes. 
Una leve sonrisa de augusta indignación 
relampagueó en los labios del ultrajado Pon-
tífice, que respondió: «Ministro, refiere á tu 
señor que las decisiones de la fe no se es-
criben en el palacio del Rey, sino en el Síno-
do de los obispos. Atanasio, á quien él con-
dena, está absuclto por la Iglesia; los Arría-
nos, protegidos por Augusto y por ti , son 
los únicos iegítiinaim¿níe condenados.» En-
sebio, no acostumbrado á tales respuestas, 
enfurecido de vergüenza, se olvidó por com-
pleto de lo abyecto de su condición y la 
dignidad de Liberio y prorrumpió en ame-
nazas, y viendo que éstas no producían 
efecto mayor que las promesas, con sordo 
temblor hizo recoger los donativos y salió 
de la presencia del Pontífiee. Atrevióse á 
ofrecer tos rechazados dones en el altar de 
San Pedro de la basílica vaticana, pero ni 
allí pudieron ser aceptados, porque el Pon-
tífice los hizo retirar en seguida y arrojarlos 
del sagrado como pestilente ofrenda de he-
reje y perseguidor de la Iglesia. Estos son 
los delitos por Jos que Liberio fué arrancado 
de su Sede. 
Víéronse pronto asediadas por hombres 
de armas las sagradas basílicas é invadidos 
los palacios de la ciudad por condes mili-
tares y caudillos de turbas protervas. Las 
damas católicas retirábanle al campo p«f* 
evitar el encuentro de loa bárbaros micrcc-
narios de Ensebio; Roma era teatro de vio-
lencias y terror, acrecentados de día W ü 
por las cartas y los mandatos que Pf<Thé 
nían del airado Augusto. Por fin, de I1C'C , * 
una feroz pandilla forzó la pacífica l.1ia 
de Letrán, y los cesáreos sayones pi»5^1,0'',. 
mano sobre Jesncriiito en su Vicario, lindó-
se como Herodes el Emperador á la n^1,0!! 
de que ei obispo de Roma.llegaba prisione-
ro á Milán, y llsoajcábasc ya del triunio. 
(So contintiM*)» 
